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АянІ XII. N U M Ă R P O P O R A L Nr. 48. 
Interpelarea deputatului Maniu. 
(R. Ş.) Ieri cel mai chiemat a face acest 
tacru, deputatul dr. Iuliu Maniu, a luat Ia 
aspră răspundere pe ministrul dreptăţii — 
vorba vine — pentruca deşi s'a făcut ară­
tare după formă şi lege, nici până acum nu 
s'au luat masuri de a descoperi şi pedepsi 
criminalul şi mişelul care a nimicit Peatra 
Libertăţii şi Crucea Ianculni deîa Blaj. 
Am simţit bucurie îndată ce s'a vestit că 
deputatul Blajului va interpela In afacerea 
aceasta care a Întristat şi revoltat pe toţi 
românii. Nimeni nici nu-şi puteà închipui 
ca să nu se ceară satisfacţie în parlament, 
aşa cum cere vaza noastră de popor mcş-
nean pe aceste plaiuri. 
Acum, dupăce Maniu a interpelat, ne sim­
ţim mândri. 
S'a dovedit şi pentru lumea mare, că în­
tre pornirile sălbaticului care a pus dina­
mită subt cruce şi între cohorta kossuthistă 
din parlament eete o desevârşită înrudire 
sufletească. Nici minisírul Günther (acest 
ongur neaoş care se trage din — şvabi), 
nici vreun deputat n'a găsit un singur cu­
vânt de osândă pentra nemai pomenita la­
şitate şi infemie delà Blaj ci Încă el s'a pus 
de către pădure... încă lui îi trebuie multă 
stăpânire de sine ca să asculte pe Maniu, 
iar nu Maniu are nevoie de sânge rece 
pentrn a du biciui cu vorbe de foc crima 
ce s'a iâcut la Blaj ! . . . Şi pe când Maniu 
arăta că înaintea legilor toţi avem acelaşi 
drept, păzitorii dreptăţii ar trebui deci să 
ne aibă subt ocrotire şi pe noi, să caute 
deci pe mişelul care ne-a batjocorit crucea 
şi să-1 pedepsească, — p'atunci ministrul 
dreptăţii se năpusteşte asupra foilor ro­
mâne, cari ci-că toate aţâţă într'un chip 
atât de neruşinat, că bieţii de procurori nu 
mai biruie să ne urmărească pe toţi câţi 
am fi vrednici să putrezim ln temniţe !... 
Iată un nou chip de a-şi bate joc de noi. 
In loc să răspundă dreptelor cuvinte rostite 
de Maniu în numele tuturor românilor, mi­
nistrul dreptăţii o ia razna: se apucă să 
facă pe procurorul în dietă. Par'că ar fi 
vre-un Jeszenszky înaintea curţii cu juraţi 
din — Kolozsvár!... 
Şi totuşi el zice : >Maniu măsoară cu duplă 
măsură, nu caută dreptatea !.. * 
Iar bietul domn Günther se prăpădeşte 
după dreptate... 
Nimic nu dovedeşte mai mult că Gün­
ther e vrednic să fie ministru al dreptăţii 
în Ţara Ungurească, de cum dovedeşte răs­
punsul (aşa zice el că a răspuns !) ce a. dat 
Iui Dr. Maniu... Să îl şi ţină celalalt neaoş 
ungur: Wekerle, să îl ţină câî va puteà pe 
Günther ministru, căci acesta nu va face 
boroboaţe ca — Polónyi, acesta are mult 
sentiment pentru dreptate.. Şi îşi ştie im­
pune mult sânge rece, când e silit să as­
culte cum un deputat român îi spune bu­
chile. 
Mulţi ani să trăiască, pentruca are să aducă 
mari servicii sfintei dreptăţi din Ţara Un­
gurească... 
Cât despre foile ungureşti, ceeace scriu 
cu acest prilej, se înţelege, este în tonul 
patriotic al patrioticului ministru... Ce mai 
fac gură sălbaticii de valahi ! ? Să tacă până 
Ie merge bine, că de se vor înverşuna bine­
voitorii noştri > fraţi « maghiari, vai de capul 
nostru! Până unde împing neruşinarea, se 
poate judeca din următorul fapt : nu repro­
duc cuvintele prin cari Maniu arată ce s'a 
petrecut, ci despre mişele3cul atentat scriu 
că îndepărtarea monumentelor româneşti*... 
Ca si când ar fi vorba de vre-o tablă cu 
inscripţie românească oprită de lege, pe care 
notarul şi jandarmii o iau frumuşel şi o 
pun în şură ori în podul casei satului... 
> Maniu interpelează în chestia îndepărtării 
monumentelor valahe deîa Biaj«... Aşa scriu. 
Măcar că e vorba de cel mai nemernic aten­
tat ce s'a săvârşit împotriva credinţei şi 
cinstei poporului român şi în vibraţiunea 
vooei lui Maniu s'a resimţit tot ce străbate 
sufletele noastre... 
Ministrului dreptăţii din Ţara Ungurească 
i-a trebuit însă multă stăpânire de sine ca 
să poată asculta ceeace este părerea unui 
popor de trei milioane. 
Ne şi mirăm că nu l-au dat şi pe Maniu 
afară, ca рз Vaida? Auzi, să îndrăsnească 
el să vorbească în parlamentul din Buda­
pesta despre monumentele delà Blaj! Şi 
încă ce monumente? Unul care aminteşte 
de Bărnuţiu cu dulce graiu şi altul care s'a 
ridicat întru amintirea lui Iancu... Asta-i o 
nemaipomenită îndrăsneală !... 
FOIŢA ZIARULUI »TBIBUNA«, 
Din repertoml d-nei Agatha Bârsescu. 
Pentru înlesnirea publicului aradan şi din alte 
parti, interesat să cunoască piesele pe cari Ie 
joacă d-ra Agatha Bârsescu-Radovicl, doamna 
Мггіііпа Bocu a avut bun i voinţa să ne facă re­
zumatul următoarelor piese clasice : 
F * h a c d r a 
tragédie în 5 acte de Racine, tradusă de G. Sion. 
Phaedra este soţia Iui Theseus. Ea iubeşte 
cn o patimă nebună pe Hypolit, fiul său vitreg. 
Vcieşte întfiiu să se omoare pentru a nu se afla 
această ruşine, dar îndemnată de doica ei Oenora 
şi aflând că Theseus este mort, mărturiseşte lui 
Hypolit toată patima sa. El o respinge, cu drept 
cuvânt, mai ales că Iubea pe Arida. Intorcân-
du-se din războiu Theseus, despre care se cre­
dea că e mort, doica pâreşte pe Hypclit că ar fi 
vrut să omoare pe Phaedra. Theseus Îşi alungă 
atunci pe fiul său, care moare ln războiu. Phedra 
pe urmă se căleşte de răsbunarea care a luat-o 
şl de moartea Iui Hypolit şi se otrăveşte. 
D n a Bârsescu ne va arătă In trei momente 
principale dragostea ei pentru Hypolit, gelosla şi 
răsbunarea, la urmă căinţa pentru moartea lui şi 
pe urmă mcartea ei bând otravă. 
S a p p h o . 
De Grillparaer, 
Vestita poetă greacă Sappho In culmea măririi 
sale, robită de-o dr s gaste neţărmurită faţă de iî-
nărui Phaon, voieşte să-şi petreacă traiul alături 
de iubitul ei, Inir'un idil de fericire, pe inwla 
Lesbos. Phaon face cunoştinţă cu prea frumoasa 
sclavă a poetei, cu Melitta, care îi povesteşte 
viaţa ei sbuciumată de suferinţe. înduioşat, şi ră­
pit de frumuşeţa ei fără seamăn, Phaon o dă­
ruieşte cu o roză. Poeta Sappho, îi surprinde, pe 
când Phaon Îmbrăţişa pe Melitta care voind să-i 
rupă lui Phaon de-asemeni o roză se înălţase prea 
mult încât alunecă tn braţele lui. In inima poe­
tei se furişează geloiia. Aude noaptea pe Phaon 
rostind In eomn numele Melittei, Urmează un 
splendid monolog al poetei; ce are sufbtui vftn-
zolit de durere, apoi o sceau de violente mus­
trări cu Melitta căreia fi cere roza. Inaeest mo­
ment apare Phaon ; faee nemiloase Imputări poe­
tei, numind-o fiinţa fără inimă, care vrăjeşte pe 
oameni prin talentul ei oa apoi să-i pearză prin 
cruzime. Sappho voieşte să-şi răzbune, în asoons 
voieşte să îndepărteze pe Melitta pe altă insulă. 
Phaon află de planul ei şi se întâlneşte cu Me 
litta tocmai când voiau să i o răpească. Voieşte 
să fugă ca Melitta împreună, ln ţara ei. Pe când 
vâsleau fericiţi peste întinsul mării, sunt prinşi 
de oamenii pcetei şi aduşi In faţa ei. Phaon face 
îtflàciraie mustrări poetei pentra cruzimea sa şi 
apelează Ia sentimentele ei de poetă, la menirea 
ei de a da oamenilor „iubire". Melitta o imploră 
eăzftndn-i la picioare. Lacrimile înfrâng dispera­
rea poetei şi ea se retrage în locuinţa ei, de 
uade apare în curând In mantie de purpura, cu 
lira de aur, ca fruntea încununată de lauri. Na 
mai simte nici ură, nici iubire. Dă poruncă s i 
se aprindă focul pe altarul Afroditei, binecuvânta 
pe cei doi tineri, apoi într'un splendid răsărit de 
soare se aruncă în mare. Ea pleacă ln alte lumi, 
tn senina patrie a zeilor, 
„Medea". 
Iubind pe Iason, Medea prin farmecele el II a-
jută să dobândească blana de aur a berbecelui 
şi fuge cu el jertfind chiar viaţa fratelui ei Ab-
sirtos pentru a scăpă de urmărirea tatălui, el, re­
gele Aietes din Colchis. Dar păcatul ei aduce alt 
p i ca t : ajunsă în patria lut Iason ucide si pe un­
chiul regele Peiias şi amândoi fug ia regele Creon 
din Corint. Aici Iason se îndrăgosteşte de Creusa 
fiica Iul Creon şi hotăreşte să o ia in căsătorie. 
La stăruinţele Medeei care are cu Iason doi 
copil, Creusa renunţă la aceasta căsătorie dar 
Iason nu vrea să se înduplece şi ameninţi pe 
Medea că o va alungă din ţară ca pe o vrăji­
toare. Prin un dar viclean un văl fermecat, ea 
ucide pe Creusa. Poporul de asemenea cere viaţa 
Medeei care-i o vrfjitoare primejdioasă şl cântă­
reţul O; feu izbuteşte cu greu să-i potolească fu­
ria prin glasul său dulce. 
In sfârşit Médea se declară gata a plecă dar 
se naşte o luptă cumplită în jurul copiilor pe 
cari nu vrea să-i pirăsească. In cele din urmă în 
clipa când poporal năvăleşte In templu spre a 
o execută, ea omoară pe amândoi copii, strigân-
du-i Iui Iason: >Tu I-ai omorâte 
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D o u ă a l e g e r i de deputat. In decursul zilei 
de ieri s'au tfectuit doaà alegeri de deputat, nna 
In eercul Bihor, alta tn cercai Szigetvár. Pe noi 
ne interesează alegerea din cercai Bihor, unde 
partida! nsţional român a sprijinit pe socialista! Dr. 
Mihsi Tarján. Din încredinţarea clnbalai deputa­
ţilor naţionalişti dl Dr. A. Vlad, dimpreună cu 
fruntaşii români din partea locului şi-au dat tot 
concursul lor pentru izbânda candi datului socia­
list. Dl Tarján a avat să lupte ca doi contracan­
didaţi, unul koasuthist, celalalt aderent al stângei 
extreme. A Învins kosauthisfui, Ntdânyi, ca 869 
voturi, faţă de 474 ale Ini Tarjái. Al treilea can­
didat, Rigo, a primit un neînsemnat număr de 
voturi. Luând In considerare că In interesul lai 
Nadărjyi s'a pus In aplicare Întreg aparatul ad­
ministrativ, învingerea morală rămâne totuşi de 
partea candidatului sprijinit şi de români. 
In cercul Szigetvá* a Învins de asemenea can­
didatul koîsuthiat, Duchon. 
„Cesariil". 
Nu încape nici o îndoială, că Mântuitorul 
nostru, când a zis să dăm Gesarului ce e 
al Cesarului, n'a avut în vedere un monarh 
constituţional, ci pe stăpânitorul lumesc, care, 
fiind rânduit de Dumnezeu, nu e mărginit 
de nimeni şi de nimic în exercitarea pu­
terii Iui. 
Aşa şi înţelege porunca Mântuitorului bi­
serica răsăriteană ortodoxă, ale căreia căpe­
tenii se socotesc supuse stăpânitorilor lu­
meşti orişicare ar fi ei, până chiar şi Sul­
tanului, care e căpetenia unei alte obşti re-
ligionare. 
N'o spunem aceste feţelor noastre biseri­
ceşti, care vor fi ştiind-o cel puţin tot atât 
de bine ca noi, ci laicilor, care nu-şi dau 
seamă despre poziţiunea în stat a bisericii 
creştineşti şi iau statul drept un stăpân al 
bisericii, ceeace nu este şi nici nu poate 
să fie. 
Biserică şi stat sunt, la urma urmelor, 
acelaş lucru privit din două deosebite puncte 
de vedere. 
In România obştia cetăţenească sunt ro­
mânii de legea ortodoxă răsăriteană, care 
constituie obştia creştinească : biserica şi stat 
sunt aceiaşi oameni, şi despre o separaţiune 
a bisericii de stat pot să vorbească numai 
oameni, care nu-şi dau seamă despre ceea­
ce zic. Ceeace se poate separa e numai ad-
ministraţiunea, un lucru, care s'a făcut în 
Franţa, unde aceiaşi francezi, care constituie 
statul, au o administraţiune bisericească cu 
desăvârşire despărţită de cea politică. 
De ce trebuia în mod naţional să se facă 
în Franţa această despărţire. 
Pentrucă In Franţa nu mai există »Cesa-
rul«, a căruia stăpânire în cele lumeşti ar 
puteà s'o recunoască biserica ca fiind rân­
duită de Dumnezeu, şi astfel biserica fran­
ceză prin chiar firea ei nu poate decât să 
combată forma republicană. 
In regatul ungar este »Cesar«, a căruia 
stăpânire o recunosc toate bisericile ce îm­
preună constituiesc obştia cetăţenească. — 
Numai acestui >Cesar« avem însă să-i dăm 
ceea ce i-se cuvine, nu însă şi guvernului, 
nici parlamentului, care i se impun şi-i măr­
ginesc puterile. E atât în firea bisericii creş­
tineşti, cât şi în spiritul legilor noastre po­
sitive, că administraţiunea politică şi cea bi­
sericească merg convergent şi se întâlnesc 
numai In sacrosancta persoană a monarhu­
lui şi că guvern şi arhierei stau alăturea, iu 
nu unul subt altuL 
Avem noi creştinii dimpreună ca arhie­
reii noştri să ţinem seamă de gândul ade­
vărat al » Cesarului < nostru, dar putem si 
ignorăm voinţa lui constituţional exprimaţi 
şi influinţată de guvern. 
Aşa se présenta lucrurile din punctul de 
vedere al ortodoziei răsăritene. 
Cu atât mai vârtos poate să admită su­
premaţia guvernamentală biserica ortodoxa 
apuseană, care numai în virtutea anei în­
voieli cu Papa dă »Cesarului« ceeace i-se 
cuvine. 
Sunt deci foarte greşiţi aceia, care u ian 
pe Arhierei drept un fel de subalterni ai 
guvernului: nu sunt, nu pot să fie, înce­
tează a fi Arhierei, devin slugi plecate, re­
fuză » Cesarului < ceeace îi datoresc, dacă se 
conformează cu dorinţele guvernului, şi aa 
nu numai căderea, ci şi datoria canonică de 
a-1 lumina pe monarh, când după convin­
gerea lor e rău consiliat. 
Dar poate că în zadar o fac. 
Tot au s'o facă, deoarece omul întreg 
îşi face datoria în toate împrejurările —nu­
mai pentrucă să aibă mulţămirea de a şi o 
fi făcut, - şi oameni întregi trebuie să fie 
Arhiereii. 
Greşiţi sunt mai presus aceia, care stă­
ruie ca Arhiereii şi feţele bisericeşti să se 
ţie în toate împrejurările departe de luptele 
politice şi să se mărginească a apăra inte­
resele bisericii. 
Biserica suntem noi creştinii şi atunci, 
când noi toţi ne avântăm în luptă, face po­
litică cel ce stă la o parte, dar politica 
proastă şi rea pentru biserică, fiindcă ser­
veşte cauza celor ce vreau să surpe bi­
serica. 
Särbarea culturală de azi. 
Diseară societatea română arădană, pre­
cum şi fruntaşii de prin provincie, se vor 
strânge la Crucea-AIbă cu pietatea pe care 
o simţi când te apropii de altar. C ă c i sfin­
ţenie şi dragoste trebuie să simţim faţă de 
cultura noastră şi azi ni-se va dà prilej si 
vedem şi să ascultăm pe cea mai mare 
preoteasă a Thaliei române, pe Agatha Bâr­
sescu, al cărei renume a trecut şi dincolo 
de O c e a n . 
E a a fost o podoabă a Burgteatrului din 
Viena şi aplaudată a fost pe scenele tuturor 
teatrelor mari din Europa. C a talent, stă în 
fruntea tragedianelor mari ca D u s e şi Sara 
Bernhardt, ca voinţă se manifestă mai pu­
ternic decât toate, căci e singura în lume 
care joacă în limbele germană, englezi, 
franceză, italiană şi română, pe cari Ie vor­
beşte perfect. 
Venirea ei între noi ne-a însufleţit şi 
ne-a făcut să lăsăm d'oparte preocupările 
vieţii de toate zilele, şi să ne pătrundem de 
gândiri şi simţiri mai înalte. 
Va fi. Poporul român de aceea şi-a ales 
însă deputaţi, domnule Günther, ca să spână 
în dietă ce cugetăm şi simţim. 
Nainte, când nu alegeam, vă plângeaţi că 
noi conspirăm în conferenţe şi congrese, — 
d'aceea trebuia să fim târlţi pela Seghedin 
şi Vaţ. 
Acum vi-se spune adevărul In faţă. Nici 
aşa nu vă place? 
Cum vă place dar? 
Andrássy dat de go l . Cine nu şi aduce 
aminte câtă pleavă de articole s'a vânturat prin 
coloanele imperialistei „B. H." întru justificarea 
principiului plural în reforma electorală şi cine 
nu-şi s dace aminte cum Andrássy ţinea isonul 
acelor articole jonglând pretutindeni. — prin cu­
loarele camerei, prin cluburi şi pe ia banchete, 
— cu nume celebre de somităţi politice ? „B. 
H." răscolise prin cele mai uitate rafturi ale bi-
bliotecelor ca *ă scoate la lamina secolului al 
XX-lea câte nn nume vechiu peste care s'a îm­
pânzit colbul atâtor deeenii, veacuri. Andrá«y 
de altă parte chemă tstr'ajator pe cei mai cele­
brii bărbaţi politici de azi ai Earopei, dintre cari 
cu mare predilecţie pe prim ministrul Angliei pe 
lordul Asqiilh, — bine cunoscând mania cona­
ţionalilor săi de a eopia intru toate pe englezi. 
Astfel şi când, întors din călătoria sa din Anglie, 
adunate în jurul său pe culoarele camerei o 
ceată de mameluci probaţi, povesti ca emfază 
întrevederea sa cu ministrul Asqaith, care cică 
ar fi aprobat toate planurile lui, declarând că 
„dreptul electoral plural e singurul sistem elec­
toral, care corăspunde postulatelor civirizaţiunei". 
De-atunci declaraţia aceasta şi a fă aut turneul îa 
întreagă Europa, stârnind nedumeriri pretutindeni 
şi mai alee în Anglia, unde oamenii nn se împacă 
eu astfel de principii medievale. Leader-ul par­
tidului parlamentar al socialdemocraţilor euglezi, 
deputatul Keir Hardie, a cerut deci m'nistrului 
desluşiri hotărîle. Asqaith i-le-a dat în вшгіволгеа 
delà vale: 
Stimate die Keir Hardie! 
Nu e adevărat nici un cuvânt din povestea că 
ea înaintea contelui Audrány (sau a ori cu) aşi 
fi declarat dreptul electoral plural de „singarai sie­
tem oare corăspunde postulatelor eivilizaţianei". 
Ai libertatea de a folod scrisoarea aceasta dapă 
placul d tale. Evident că e vre-o rătăcire Ia mijloc. 
H. H. Asquith. 
Contele Andrássy a primit deci un binemeritat 
certificat de corectitudine ca un „om de cuvânt" 
ce este. Că vor urmă de zor şi din parte« d-sale 
„lămuririle" — nu importă, căci de ca n'a 
lămurit chestiunea până a nu-şi fi făcut minciuna 
turneul ? 
* 
Aradul salută votul plural. In şedinţa sa 
de ieri municipiul oraşului Ar&d a primit, Ia pro­
punerea cutărui Z'ma Tibor, moţiunea de a sa­
luta pe Andrássy pentru votul său plural. Erà şi 
firesc, pe guvernul acesta încă nu 1 salutase până 
acum Aradul şi trebu à să i vie acum rândul. 
Interesantă a fost îasăşi desbaterea asupra pro­
punerii care a dat prilej deputatului Aradului, dl 
Müller Károly, spre a face confesiune în privinţa 
reformei electorale. Dl Müller s'a declarat hotărît 
împotriva ѳі, şi a spus că rămâne credincios fă­
găduielii făcute aleg&torilcr săi, de a vota numai 
uu vot universal, direct, egal şi secret. 
A vorbit apoi cu mult efeot, dl Faragó Reţso, 
unul dintre cei mai de talent dintre gazetarii un­
gari din Arad, combătând ca malta şi fină ironie 
zelal Aradului de a salata gavernele. A fost în­
trerupt ca strigăte de drabant, a pactat cu valahii 
etc. A mai vorbit apoi umoristul Avarffy Géza şi 
cameleonul Nagy Sándor deputatul din Cianad. 
Moţiunea s'a primit cu 77 votări contra 8. 
B W Bănci de şcoală 
И Г Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
CttUiOg tio preţuri ţintuit ţi Jn/liv ІГймиѵ. 
J 
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prosperă. Vom da dar guvernnlni Majestăţii Voa­
stre tot concursul dorit pentra a asigura banni 
mere al finanţelor. 
De asemenea vom examina proiectele еѳ ni-se 
тог supune de ministerul agriculturei şi dome­
niilor, In scop de a desvoltà agriooltara şi Întări 
starea economică a ţării. 
Industria şi comerţul, puse de curând snbt ve­
gherea unui departament non, chemat a Îngriji 
mai de aproape de desvoltarea 1er, se vor ba­
cara de toată solicitudinea noaitră pentra а Ii-se 
da o organizare conformă ca rolnl Însemnat ce 
sunt destinate să aibă In stimularea producţinnii 
ei a muncii. 
Senatnl, adânc convins că Încrederea tn justi­
ţie şi prestigiul ei depind, In cea mai mare parte, 
de modul Îndeplinirii datoriei, va cerceta, ca 
această înaltă preocupare, proiectai ce i-se va 
prezentă pentra numirea magistraţilor şi întin­
derea inamovibilităţii la toţi membrii ei. 
Această reformă, Împreună ca nona lege a 
judecătoriilor de ocoale, care Începe a-şi da 
roadele sale, vor asignrà ţării o bonă justiţie. 
Sire, 
Acnm, ca In totdeauna, Senatul este însufleţit 
de cea mai mare dragoste pentra oştirea noastră. 
Ţara no a crnţat şi nn va ernţa nici o jertfă 
pentra а o menţine la Înălţimea chemării sale, 
соптіша fiind că ea este pavăza şi nădejdea ei. 
Sire, 
In nevoile şi aspiraţinniie ţării, In dorinţele ei 
de pace ţi de progres şi tn mnnea şi înţelep­
ciunea Mgjestăţsi Voastre, Senatnl va găsi pa­
rarea puterea de a fi la înălţimea datoriei Sa care 
e chemat, pentru a întări şi mai malt edificial 
naţional al scumpei noastre Românii. 
Sâ trăiţi Sire! 
Să trăiască Majestatea Sa Regina! 
Să trăiască Alteţele Lor Regaift ! Principii Moş­
tenitori ca Augusta Lor Familie ! 
fletească. Şi pentruce trebuie să îndur eu aceasta ? 
D-voastră o ştiţi : pentrucă, ca român de cinste 
mi-am Iubit totdeauna neamul, iar ca dascăl ml-am 
făcut dstormţa. Istă păcatul, iată crima ce am să­
vârşit o. Dar bun e Dumnezeu! 
Cu sufletul îndurerat mă duc din mijlocul d-v., 
pentrucă v'am iubit şi m'aţi iubit şi pentrucă 
totdeauna am ţinut Înaintea ochilor mei cuvintele 
sfintei scripturi, care zice : «păstorul bun sufletul 
şi-I pune pentru oile sale*. 
Şi tocmai pentru aceea şi acum, Inima mea şi 
sufletul nu mă lasă, ca să mă duc dintre d-v. 
firi ca să n u m i iau rămas bun deia d-voastră. 
Drept aceea, vă mulţămesc din toată inima 
pentru sprijinul ce mi l-aţi dat In lupta pentru 
binele şi fericirea d-voastră, a fiilor d-voastră şi 
a comunei d-voastre şi vă rog, ţineţi-mă In dulce 
amintire precum şi eu vă voi ţinea pe d voastră. 
Deşi acum mă despart de dvoastră, gândul meu 
Insă va fi pururea la d-voastră, inima mea va 
bate pururea pentru d-voastră, căci amintiri scumpe 
din tinereţe mă leagă de d-voastră. 
In legătură cu aceasta, vă rog şi vă sfătuiesc: 
aveţi vă bine unul cu altul, nu vă certaţi, nu vă 
sfădiţi, iubiţivă biserica şi neamul mai presus 
de toate! Să nu fie Intre dvoastră trădători! 
Aduceţi vă pururea aminte, că mama d-voastră a 
fost română; aduceţi vă pururea aminte, că lapte 
românesc aţi supt; aduceţi vă aminte, că mamele 
d-voastă româneşte v'au doinit, româneşte v'au 
cântat; iubiţivă deci neamul şi biserica şl mai 
departe, ca in trecut, dacă voiţi, ca numele 
dvoastră bun să fie pomenit cu cinste şi În 
viitor. 
Mă întorc apoi cătră d voastră on. d-ni preoţi ! 
Şasesprezece ani am muncit !a olaltă ! 16 ani 
neam frământat capul, pentrucă In aceste zile 
grele pentru neamul nostru să putem con­
duce cu cinste această comună. Şi ne-a succes! 
Mulţîmită d'ggostei noastre de lucru, astăzi toată 
lume», toţi oamenii de bine pomenesc cu cinste 
numele Cuvinului. 
Societatea noastră aradană a primit-o 
cian trebuie primită o artistă română mare 
care este la apogeul carierei sale strălucite, 
care a dus departe, peste ţări şi mări, faima 
numelui românesc. 
Şi osteneală şi-au dat persoanele cu di­
stinsă cultură artistică delà noi să o poată 
insoţi demn pe marea tragediană şi festi­
valului artistic al cărei centru este dna 
Agatha Bârsescu-Radovici să dea concursul 
br graţios. 
Noi salutăm cu drag întreaga serbare 
menită să ne încânte şi să ne inobiliteze 
sufletele. 
Răspunsul Senatnlul la mesajul tronulni. 
tată proiestnl la adresă a Senatului: 
Sire, 
Senatnl se simte fericit că Majestaiea Voastră 
Inşi-vă a pătat adace cuvântul Coroanei In mij­
locul reprezentanţilor naţiunei, aşa precum în si­
ni anilor de glorioasă domnie a Msjeetăţii Voa­
stre eran obişnuiţi a l asculta. 
In faţa 'acestei dovezi vii a bunei sănătăţi a 
Majestăţii Voastre, atât de scump* nona tntnror, 
rugăm cern! să vă dăruiască zile îndelungate pen­
tra a desăvârşi clădirea începută acnm 42 de anij 
Sire, 
Am urm&rit cn cea mai mare luare aminte 
deifişarare» evenimentelor din jnrnl nostru, con-
statând că gnvernul Majestăţii Voastre na s'a în­
depărtat deia politii)» de pace pe care regatnl ne­
întrerupt a urmărit o. Senatnl primeşte ca mul-
ţămire asigurarea Majestăţii Voastre că, în mij­
locul împrejurărilor grele din afară, relaţianile 
internaţionale ale ţării sunt normaie şi că toţi 
reghiază de aproape ca interesele ei să na fie 
«tinse. 
Sire, 
Naţiunea, reounoscktoare memoriei fiilor eari 
ţi-au jertfii vis ţa pentra redobândirea neatârnării 
a, nn poate n i a tot ce doreşte Snverannini in-
•it, care în capni oştirii «ale victorioase a pus 
cel diniâi, acum treizeci de ani, piciornl pe pă-
Bântnl Dobrogei. 
Silinţele depuse în aeeet interval i-au dat nn 
mers mereu ascendent, a reînviat conştiinţa ei 
naţională ;i a cimentat în aşa grad sentimentele 
de dragoste reciprocă, în cât acuma găsim bine 
venit momentul ca regimul constituţional al Re­
gatului fă fie întins peste tot teritoriul Ini. 
Senatnl, conţtient de Înalta Ini chemare, na та 
lipii să dea gavernulni Msiestăţei Voastre neţăr-
aorital si a concurs penirn e înlesni întreaga a-
plicare a refoimelcr sgrisre, precum va stndi*. cu 
toată luarea «mini« măgurile ce i-se vor prezenta 
pentru a 8figura pe deplin fiinţa acestei mari re­
torice, menită să transforme şi să îmbunătăţească 
itarea economică şi socială a ţârii. 
Sănătatea publica şi In special a ţărănimii lasă 
de dorit. Nn dăm pe deplin seama de rezultatele 
la cari ne-ar putea dace întârzierea complectară 
Maiorilor de îndreptare. De aceia Senatnl, în 
constanta Ini preocupare pentra îmbunătăţirea 
sănătăţii publice găseşte necesar nonl proiect de 
lege sanitară ce i-se enunţă. 
Edncaţionea cetăţenească în sensul participării 
la o viaţă publica mai intensă, mai conştientă şi 
ca rădăcini în mata poporului, este idealul la 
eare tindem. De aceea am luat cunoştinţă cn de­
plină mulţumire că proiectai de reformă a legii 
Consiliiler judeţene va avea la baza lai Intrnni-
itt alegătorilor într'un colegiu unic. Acest pas 
înainte va da o viaţă nonă instituţiei jndeţene. 
Cn toate î n t i nă r i l e suferite în anii din urmă 
de agricultura ţării, Senatnl este bucuros a con-
itată ci finanţele se menţin Într'o stare solidă şi 
E x c e l e n t m i j l o e e x t e r i o r . 
Л reumatism, junghiuri, dureri de 
IUI Л іГг/1 s P R t e Şi de mijloc, amor ţeli, dureri 
UUUyi ( l i nervoase de cap şi orice boale şi 
— - ^ j j ^ ^ ^ dureri reumatice sau de podagră 
se vindecă în modul sigur prin excelentul 
D I s o l v a r c a cons i l i a t u l c o m u n a l d in Cra­
iova . — Cetim în „Doijui" : Iu cltimni moment 
ni-se adace la cufioştiiiţă că dl primär C. M. 
Ciocazan ar fi demisionat, îapt care ar fi deter­
minat pe dl ministru de intense să ia măsuri, 
pentra disolvarea consiliului comunal. 
C u v â n t d e a d i o 
poporului român din Cuvin. 
Iubiţi Fraţi.' 
Sunt 16 ani trecuţi, de cârd In această sfântă 
biserică, din voinţa prea b i ru lu i Dumnezeu şi în 
uima dragostei d voastre, s m devenit Învăţătorul 
acestei comune. Sunt 16 ani trecuţi, de când de­
venind învăţătorul acestei comune, am pus In 
mişcare totul, pentru binele şi fericirea d-voastră. 
Cu cartea în mână, cart astàzi este arma cea mai 
tare, cea mai puternică, tm muncit aici din greu, 
timp de peste 16 ani, pentrucă să cresc din copiii 
d-voastră: bisericei creştini bun?,neamului fii ade­
văraţi iar patriei cetăţeni luminaţi, plini de focul 
dragostei cătră aceste, gata totdeauna, dacă tre­
buinţa o cere, să sară pentru apărarea şi cinstea 
lor. Acesta a fost idealul meu totdeauna in cursul 
activifăţii mele de 16 ani, cât am petrecut intre 
d-voastră ! Nicicând şl nici-odată nu m'&m dat 
delà nimic Indărăpt atunci, când binele şi cinstea 
bisericii şi a neamului meu a pretins aceasta delà 
mine. Am întreprins totdeauna totul ce am putut 
şi am ştiut, pentrucă să inspir In sufletele d-v. 
credinţa Într'un viitor mai bun şi să ridic vaza 
şi cinstea acestei comune. Şi lată, că astăzi tre­
buie să mă despart de d-voastră, să mă despart 
atunci, când nici nu mă aşteptam la aceasta şi 
să mă despsrt mai ales atunci, când nutream in 
sufletul şi inima mea cele mai ideaie şi frumoase 
planuri, din cari aveau să răsară cu timpul pentru 
d-voastră adevărata mulţimire şi îndestulare su-
A sosit Insă timpul, ziua, ca lucrarea noastră 
să se întrerupă. Eu trebuie să rlec dintre d-voa­
stră ! Vă rog insă, continuaţi dvoastră mai de­
parte munca noastră de redeşteptare a acestui 
popor blând, bun, cinstit şi cuminte. îndeosebi 
Te rog pe d ta părinte Moţiu, seniorul nostru 
bătrân după ani, dar tlnăr incă in suflet, ca pe 
cum In trecut, aşa şi de acum Înainte, până va 
vei Dumnezeu, continuă lupta de redeşteptare; 
fi şi mai departe ceiace ai fost in trecut, părin­
tele acestui popor, pentrucă odată cu fruntea 
senină să poţi răspunde cu apostolul neamurilor: 
>luptă bună am luptat, cursul mi-lam Împlinit, 
credinţa o-am păzite 
Ţineţi mă şi d voastră In bună amintire, căci 
eu Încă nu vă voiu uită! 
Dar vouă iubiţi şcolari ce să vă zic? Voi aţi 
fost pentru mine totdeauna averea mea cea mai 
preţioasă. Pentru binele şi fericirea voastră de 
muite-ori n 'am durmit eu nopţi Întregi. De astăzi 
înainte nu mai sunt dascălul vostru. Inainte de 
ce m'aş depărta dintre voi Hani, vă leg la inimi 
şi vă r o g : fiţi totdeauna prunci buni şi cuminte! 
Ascultat! şl cinstiţi pe părinţii voştri; iubîţi-vă 
biserica şi neamul; fiţi totdeauna mândri pe aceea 
că v'aţi născut şi sunteţi români, cinstiţi pe bă­
trâni, căci ştiţi cum am învăţat noi in şcoală, 
»Inaintea bătrânului te scoală şi capul cărunt II 
cinsteşte !< 
Numai astfel lucrând şi făcând voi, veţi fi lău­
daţi de oameni, Dumnezeu vă va binecuvânta; 
Iar dulcele Isus, vă va zice şi voiuă precum a 
zis odinioară acelor prunci buni din evangheliei 
» Lăsaţi pruncii să vină la mine, că unora ca a-
acestora este Împărăţia ceriuluU. 
Dumnezău cu voi ! 
C u v i n , la 9122 Noemvrie 1908. 
Dimitrie Popoviciu, 
învăţător rem. ort. 
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întrebuinţare e 2 cor. Pentru 12 eor. tri-
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Intre altele, dinţi de mamnt. Â sânt insă şi arme 
de sate preistorice. Gel mai mare ѳ pe insula 
Barter şi avea 40—50 de case. S'aa aflat numai 
arme şi unelte de piatră. An aflat şi nnele de 
os. Locuitorii de a*'ăzi nu an nici o amintire 
s i fl trăit pe acolo oameni. De altfel aceştia par 
a fi fost foarte deosebiţi de cei de azi. 
— Lux d e f lor i In N e w York . Iosef Fleis­
chmann, cel mai mare negustor de flori din New-
Yotk, a încetat plăţile. Pricina e criza din urmă 
şi deci micşorarea risipei cu florile, nu mai chiel-
tuiesc pe săptămână roii de Iei pe buchete. Ne­
gustorul arată că avea muşterii cari chieltuiau re­
gulat 2000, 3000 până la 4C00 de lei pe săptă­
mână, trimiţând zilnic buchete la coristele fru­
moase din Broadway Théâtre. Comenzile i-se 
făceau astfel : Trimite zilnic câte de 500 lei pe 
zi cu tarei şi cutărei. Neapărat cântăreţele se în­
ţelegeau să li-se dea florile in bani, lăsând câştig 
bun negustorului. Fleischmann a pierdut din pri­
cina crizei, jumătate de milion. Nu poate, zice el, 
face procese, căci e chestie de încredere şi de 
lucruri cari nu trebuie date In vileag. 
Fleischmann e încredinţat ci va ieşi cu obraz 
curat, căci are avere mare şi încurcătura e trecă­
toare. 
— Vf i că toa rea Iul R o o s e v e l t . Roosevelt 
pleacă tn Martie viitor cu patru prieteni, dintre 
cari fliu-so mai mic Kermit, M; am s doctor mili­
tar, întemeietorul societăţii de ornitologie, boia-
nlstbul Arthur Heller şl profesorul Loring delà 
insitutul Smithsonian. Kermit e fotograful expe­
diţiei. 
Nu vor ucide orice şi oricâte animale selbatice 
vor intâni, ci numai dintre cele cari se afiă in 
număr mare şi numai câte 2—3 din fiecare fel. 
Scheletele şl pieile se vor dă muzeului naţional 
din Washington. Taxa va fi de 1250 de shilling! 
de fiecare ins, plătită guvernului colonul- r afri­
cane engleze. 
Numărul animalelor ce are drept a ucide cineva 
pentru această taxă nu va pui. à trece peste 60, 
iar Iei, leoparzi, crocodili, şerpi pot ucide oricâţi. 
N'are voie să cmoare: girafe, zebre, elani, vul­
tur), femei de elefant, bivoliţe sălbatice, etc. 
— M u l ţ u m i t ă pub l i că . In urma apelului lan­
sat la mai mnlţi marinimosi, an binevoit a con­
tribui pentru înmulţirea bibliotecii meseriaşilor şi 
comercianţilor din Sebeş şi jar „Anáreian*", рг-
m&torii domni : Nicolae 1. Simian, Ioan Haneiu, 
Dumitru Hanciu, Oprea I. Simian, C. Hsnciu, Du­
mitru N. Simian, Nicolae N. Lnpaş, Nicolae Ghi-
boin, I. N. Simian, N. D. Hanoin. Maria N. I. 
Simian, R. Vnlcea (Romania) cu căie 5 lei. Aca­
demia Română (Bucureşti) a donat 42 cărţi In 
valoare de 53 coroane. Dr. E. Dăian, protopop 
(Cîcj) a donat 10 cărţi în valoare de 15 85 cor. 
Dr Stoica (Abrud) 1 carte 140. Adncera şi pe 
această cale mulţumită P. on. domni binevoitori. 
Sebeşul-iăsesc, la 7 Decemvrie n. 1908. Oprea 
Herţia, easeier. Victor Sabsdst, preşedinte. 
— C e l e b r u l Bfîzodd d e L e m l e contra asu­
dării manilor şi picioarelor. Dupa o singura fo­
losire are résultat eigur încă şi la сеіѳ mai în­
dărătnice caţuti, imediat face să înceteze asocia-
rea şi mirosul. Preţul unei sticle 90 fii. Se ca­
pătă ncmsi preparatorul. Farmacia Regina Elisa-
beta (Erzsébet Királynéhoz) Csongrádi sugárút. 
' U I t l m # I n f o F m a ţ i u m * 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 10 Decemvrie. 
Şedinţa începe la orele 10 şi jumătate, 
înainte de a se trece la ordinea zilei depu­
tatul Faikasházy cere lămuriri preşedintelui 
Justh, pentrucă în şedinţa de ieri declarase 
de primit un răspuns al contelui Apponyi, 
fără să Întrebe camera. 
Justh lămureşte că deoarece ministrul n'a 
dat răspuns definitiv la interpelaţia ce i-s'a 
adresat, n'a mai pus întrebarea. 
Se continuă desbaterea budgetului mi­
nistrului de finanţe. 
Raportorul comisiei financiare prezintă pro­
iectul de apropriaţiune. Jfţp 
La sfârşitul şedinţei se discută chestii de 
imunitate, fără mare interes. 
Datorinţele femeii. 
(Urmare şi fine). 
Ce şl poate fi lucrul de activitate a unei munci 
drepte? S i nu se lase sedusă de vorbile acelor 
femei, cari vesiesc, că lucrul de activitate a unei 
muieri este publicitatea! Părerea mea cu privire 
Ia asta este, că aceea e muiere dreaptă, care e 
soţ fidel bărbatului, care creşte prunci buni şi 
cu frica lui Dumnezeu, se năzuieşte a face mai 
mu't pentru Dumnezeu, pentru naţiunea şi feri­
cirea ei, decât acelea, cari in locuri publice ţin 
vorbiri peste vorbiri. 
O ! de ne-ar da Dumnezeu muieri cum au fost 
Amlra şi Ab'gail, cari au ştiut, că cei mai mlie-
stos şi mai binecuvântat aşezământ pe pământ 
este a trăi pentru familie. Opreşte prea bunule 
părinte pe acelea, cari sunt slăbinoage şi cari 
să năzuesc a mistui şi a nimici prin lucrurile lor 
diavoleşti vietăţi pământeşti, asupra cărora »da ţi 
aspra ta judecată ca peste nişte muieri neiubi­
toare de părinţi, de fraţ*, de soţ şi de pruncii 
cei mici, prin cari trebuie să se sporească nea­
mul omenesc, căci astfel ai binecuvântat tu pe 
Adam şi Eva: » Creşteţi şi v i mmuţiţi, umpleţi 
pământul şi 1 stăpâniţi*. 
In urmă într'acoio te nisueşte ca muiere, ca 
pe soţul t iu si-l poţi duce cu tine In rai. Asta 
însă numai aşa o vei putea face, dacă ia primul 
Ioc vei fi cu frica lui Dumnezeu. Eu o şl pre­
supun asta despre tine, căci oare poate fi muie­
rea fără de credinţă după acelea, pe cari creşti­
nătatea 1 Ie-a d; t pentru ea, când pe ea din sta­
rea iobăglel o au slobozit şi o au aşezat ints'un 
loc vrednic? Una ca asta muiere poate fi neîn­
durătoare faţă cu Hristos, dsca va gândi ce ră­
spundere li apasă umerii ei, ca a unei muieri 
conducătoare de casă ca pe capul familiei ? Da, 
ea e capul familiei; iar nu bărbatul, căci la cine 
aleargă pruncuţ dacă Ii lipseşte сеѵд? Degetul 
tăiat ta cine îl dă să i lege? Dacă noaptea vi­
sează rău, pe cine II strigă ? Apoi însuşi bărba­
tul la cine merge, dscă îl ajunge aşa boală gin­
gaşă, pe care altuia nu o poate spune? N u i 
vos bă, r;oi bărbaţii suntem cu nomele capul fa 
miliel, dar voi muierile (litru adevăr sunteţi ace 
Ies. Dacă reügla naîntea ta m«iere e numai 
obiect de râs ; dacă tu msi bucuros akrgi la 
teatru, decât la biserici, dară bărbatul şi princii 
tăi nici când nu te aude pe tire rugindu-te lui 
Dumnezeu, atunci tu nu vei lucră ca b$; balul 
tău să ajungă în rai, de care nir.i tu nu vel fi 
vrednică. Dar presupun, că religi» e 1* tine o 
adevărată şi sincera simţire. Iar ре-Фи de « ţi 
duce cu tine pe bírbatu! tău ?n loc bun, &unt 
două Icpatare în aceia luntre, care pe apele mor­
ţii te va t anspüre pe altă lume, astea sunt : ru­
găciunea şi darea de pildă bucă. 
S» punem două atestate autentic?.te iâr?gă 
o l iM, scrise de bărbaţi despre muierii*; lor. Cău­
taţi numai ce e difcrinţa Intri ele. De un cm în 
vrâstă aceea au întrebat, că dacă va fi binecu­
vântat, cui ii va puteà muituœi aceia? A răspuns: 
>Muierea m'a făcut temător de Dumnezeu*. 
Nainte de asta nu mnlt mism bătut capul cu re­
ligia. Mult îmi făceam râs şi de muierea mea ; 
ba o loveam, o băteam pentru reiigie. Егі pentru 
aceea tot cu credinţă a rămas cătră mine. Cu 
jingăş'me mi-a răspuns aspjlmei mele. Odată 
apoi ceva gând mi-a plesn't în sufletul meu. M'am 
gândit, că totuşi mare putere poate zicea în re­
ligia aceea, care aşa patere îi da muierii ăstei», 
că şl cea mai crudelă tractare o poale sute-ifară 
plânsosre. »De atunci sunt şS eu religiöse. O 
altă mărturisire au făcut un bărbat în gura morţii : 
»Mark ! Sunt perdut! Sunt un om o â .d:t ! Tu 
îmi eşti cauza. Tu m'ai sedus !a nelegiuiri, iu 
mai întărâtat s i fiu om fâîă credinţă în D zeu*. 
Ruinării mele tu eşti cauza< ! Câte părethl că­
sătorite măreţe sutit în cer : Ad^m şi Eva, Avrsm 
şi Sara. Lapide şl Debora, Іггас şl Reveca, Iscob 
şi R&hlla, Z i h a r e şi Elhever?, Iosif şi Maria. 
Câte pirechi căsătorite sunt fericite, pe cari şi 
noi înşine bine Ie cunoaştem, cari întocmai aşa 
temători de Dumnezeu au fost, ca ori-şi-care din 
cei de sus amintiţi! 
Şi precum odată in ziua cununiei a-ţi stat in 
biserică după sate, sau din oraş, aşa staţi şi a 
cum sub crucea Mântuitorului (sus Hristos, când 
eu v i voi vesti vecinica legăfuinţă a cisătoiiei. 
Prindeţi-vi unul altuia manile, cari de astăzi 
nainte sunteţi un trup în două suflete. Şi pre­
cum sin boiul veciniciei este cercul, aşa formă 
de cerc are şi inelul de logodnă. 
Alexandru Vaşiadi, 
paroh. 
Al IV. c o n g r e s I n t e r n a ţ i o n a l de lăptj 
&e va ţinea la Budapesta In zilele de 6-101 
nie 19C9. Cu ocazlunea aceasta se va aranja 
o expoziţie internaţionali de liptărit. Expót 
va cuprinde In 3 grupe separate: 1. Prodi 
lăptâriilor. 2. Uneltele şi maşinile folosite Ini 
tării. 3. Cercetaţi ştiinţifice şi experimente relj 
toare la lăptarii. Exposanţli au să se 
pâni la 1 Februarie 1909 Ia secretarul priit 
congresului In Budapesta (V. vigadó). 
* 
Lăţ i r ea b o a l e i o r l i p i c ioa se prin lapt 
Este lucru dovedit c i prin lapte se pol Im 
plantă şi liţl nu numai boalele vitelor, ci di 
şi boslele lipicioase ale omului : scarlatini, i 
satul, difteria, colera, tuberculoza, ş. a. Ş! anu 
baccili acestor morburi sau că ajung in li; 
dacă oamenii cari umblă cu laptele, sufere 
astfel de morb, sau că ajung in lapte cu apai 
lositâ la spălatei vaselor de lapte. De-acecah 
tele trebuie strecurat ţi fiert bine, ca astfel si 
nimicească baccilii boalelor şi numai după m 
să se foicceaşcă spre mâncare, i?r vasele foloi 
să se apele totdeauna in apă şi să se tini li 
răţenia cea mai mare. 
Bursa de mărfuri şi efeete din Budapests, 
Badapeita, 10 Decemvrie 1W 
INCrírZIKRilA ( j I O H A p i jtrai, : 
Oria pe Aprilie N 0 8 ( 1 0 0 Щ.) '«5 70 3572 
Sădiri pe Aprilie 21 28 21 30 
Сасяпи pe fttxia 1502 15*04 
O v i s pc Aprilie 1766-17f» 
Preţul cerealelor după ico kig. a rostii 
Oirfc nou 
De Tisa — — — - - 25 K, 5 5 - 2 6 K. 60 
Dia comitatul Albei — 25 » 35—26 5 30 
De Pesîa — 25 » 45—26 » 
Bă*ait<nesc 25 » 50—26 » 5J 
IJC Badea — - - 25 » 55—26 * 55 
Sicari — - — 21 » 35—21 » 55 
Orzul de nutreţ, cvallt (. 16 » 45—16 s 65 
» rîe cvaHtatea II. 16 » 05—16 »35 
O v l l (M » 1. 17 » 45—17 » 75 
» » * II. 17 > 0 5 - 1 7 I 40 
Cucuruz — 14 » 06—Î4 » 25 
Poşta Administraţiei. 
Teodor Suteu, Cs'iíje. An- primit o гога 
ca a b o B t m e n t p« 1907 şi 1908. 
Nicolae Ardelean, Semofkss. Am primit 4 e 
ca abonsmer-i pânfe ia 1 Iulie 1909. 
Gheorghe Nicola, Lalaşlnţ. Am primit 2 af| 
a b o K s m e n t pe аеш. II 1908. Preţ eurent 
unelte dft fsvr cefe dtltt Fraţii Ваггч, ferariAn 
Boro* Béai tér. 
Ioan Micu, préo*. КароЪе.ч. Am primit 6« 
ca abonament pe Qxt. IV 1908 
Gheorghe Dragos. înv. Kerpenyea. Am ри 
5 60 ca abon. pe Qri. IV 1908. 
Redactor responsabil C o n g ' W d n Savi, 
Editor proprietar G e o r g « Nlchln. 
A n e m i a , 
Pentru combaterea ei între bunătăţi Emuls 
nea SCOTT, care îmbogăţeşte sângele şi I 
carnea trupului puternică şi sănătoasă 
E m i i l s i u i s e a S c o t t 
e de-opotrivă de salutară pentra 1 
neii şi pentru bătrâni. Progreseki 
veţi tace vă vor surprinde şi satisli 
î n c e r c a ţ i 
şi vă veţi încredinţa, după cum s 
încredinţat multe mii în timpi 
| Щ Г 32 de ani. 
P r e ţ u l u n u l f lacon ve r i t ab i l 2 cor. 501 
De vânzare la toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se luă seamă I 
marca metodului SCOTT — care este pescui 
] 
i 265 1908. Pag T. 
t candidat dc adVocat 
= cu praxă = = 
aplicare pe lângă condiţiuni favorabile 
ancelaria subscrisului. 
Seini, 5 Noemvrie 1908. 
Dr. Aurel Nyilván, adv. 




Pentru întregirea postului de COuducă-
ire a asilului comunal din Răşi-
(Resinár, Szebenm.) pr in aceas ta să 
ică concurs . Postul e î m p r e u n a t cu ur -
toarele e m o l u m e n t e : 
Nilar anual 600 cor . solvibil în ra te 
are anticipative din cassa alodială. 
I, După u n serviciu de 5 ani în c o m u n ă 
cvincvinal de ioo cor. , iar d u p ă un 
iciii de i o ani în c o m u n ă u n al doilea 
Écvuenal de l o o cor . 
Pentru t inerea une i bone sau servi-
ire ajutătoare, anual 240 co r . 
Locuinţa în edificiul asilului. 
Lemnele de lipsa p e n t r u încălzit sau 
cor. anual , din ca re s u m ă c o n d u c ă -
:a e silită a încălzi şi localităţile de 
râţământ. 
lugärile instruite cu d i p l o m a prescrisă 
fli n art. XV din 1 8 9 t , car te de b o -
atestat de mora l i ta te şi serviciu de p â n ă 
ia, sunt a se îna in ta la Comite tul de 
javeghere al asilului c o m u n a l din Ră-
iri până la 1 Ian. 1909 st. n. 
Anunţ. 
La Teodor Pêrv, din Ternova Nro. 15. 
(com. Arad) se află de vînnzare tot felul 
de altoi de vifă americană, verzi şi 
uscate, cu şi fără rădăcină. 
à 
é t 
G m e i n e r E . 
fabrică de curele pentru maşini. 





Mai multe feluri de curele 
de cusut şi de legat în cea 
mai bună calitate. 
Curele de mânat din prima 
calitate de piele. 
Preţ-curent şi modele se trimit 
după dispoziţia on. public. 
Un iaz de moară din peatra 
ăşinarî, 1 Dec . I908. 
Comit, de supraveghere al asilului. 
юзэззззззазззззз ззззз шзззз ззззззаззаззшзззззазшз|і 
k h m e r e k & S c h n e i d e r 1 
Fabrică de macini, instalalaţii eleertrice şi electrotehnice. Ц 
!<§><§> T e m e s v á r - J o s e f i n , B o n n á z - u . n r 14. <f><|><§> | 
R e c o m a n d ă motoare § 
cu ulei, gaz aer ian şi 
benzin şi locomoMle 
pen t ru mor i şi uz ine 
electr ice, p r e c u m ş i 
or ice fel de industr ie 
cu pre ţur i şi condiţii 
favorabi le de plată . 
e de zidit. Măiestrii cari voiesc să între­
prindă la acest lucru să se adreseze lui 
l o s i f G o l e a , R a k a s d i a , până la 11 
Ianuarie 1909 st. v. 
Cumpăraţi 
„ C a l e n d a r u l N a ţ i o n a l " 
întocmit de foile naţionale delà Orăştie, pe 
anul 1909. 
E foartî frumos ! împodobit cu chipuri alese : 
Locurile sfinte : Grădina Getsimanii în care a 
fost prins Domnul Hristos, Biserica de pe sf. 
Mormânt alui Hristos, vederea Ierusalimului şi 
istoria lui ; Chipuri din istoria naţională : Sar-
miseghetuza, steag turcesc, Steag românesc din 
răsboiul cu Turcii, şi altele şi altele 1 — Apoi 
de cetit : poezii frumoase, poveşti, schiţe, glume, 
poveţe. 
E o cărticică ce îngrijeşte de sufletul ceti to­
rului, îmbogăţindu-1 cu cunoştinţe alese, înăl-
ţându-1 în simţămintele naţionale şi petrecându-1. 
Daţi-1, ca pe o carte de folos, în mâna între­
gului tineret din comună, ca şi prin asta s i 
stârniţi dragostea de cetit la toţi ! 
P re ţu l : numai 18 cr. (36 fii.) de unul. Celor 
ce iau mai multe, pentra а Ie vinde, ca să aibă 
şi c.i ceva pentru osteneală, şi trimit banii pen­
tru delà 12 în sus, li-să dă cu numai 11 cr. 
(22 fii.) unul, având a-şi plăti ei posta la scoa­
tere- Ceice cer pachete, fac bine dc trimit în-
nainte fi banii de potto (cei de aproape 30 fii. 
de pachet, cei din depărtări 60 fii. de pachet), 
cä de nu, Ia scoaterea pachetului plătesc porto 
îndoit. 
Delà 5 — 1 0 ex. e cu 13 cr. (26 fii.) unul, că 
la acestea trebue să se plătească posta la 
predare. 
Cereţi-1 la : 
Administraţia „Libertatea" 
Orăştie (Szászvárost. 
Se află şi la Librăria ziarului „TRI­
BUNA" din ARAD. 
т т т т т т ш т в т ш т 
Ш Catalog de preţuri 
se t r imite la dorinţă 
gratuit şi porto-franco. 
ш з Е и з а з ѳ з ѳ а а а е з з ^ ^ 
jrtă-ţi şi îţi va ajuta şi Dnmnezett! 
icest adevăr de aur sc p o a t e ajunge n u m a i aşa, dacă cel ce 
I foloseşte m i j l o a c e d e v i n d e c a r e , car i pe lângă eftină-
! întrece ori-ce a p a r a t s c u m p , a tâ t în pr ivinţa duralităţi i cât 
i efectului. f*!lll79fli" 8 e P o a t e f°'os' c u 
rdonul e l e c t r i c >jWЛІ ¥ « fll s u c c e s s i g u r l a i 
imă, răceală, nervositate, la boală şlrea spinării, de 
e, Impotenţă paralisie şi altele. = = = = = = 
icrlsoare d e r e c u n o ş t i n ţ ă : Francise Veis, cârâşmar, Sibiiu. Aduc 
bucurie !a cunoştinţă că prin folosinţa aparatului „ G a l v a n i " , am 
I multă ameliorare în boală mea (irabesdorsalis) aţa încât nu mai 
nevoie nici dc cârje. Aparatul deşi îl folosesc de un an funcţio-
* ÛM cusur. Singurul fabricant : 
lefan K m o s k o , Sibiiu 
(Nagyszeben; іе іешиііиш Г Ч о < 11. 
AVIZ! 
Avem onoare a avizà on. public 
precum şi stimaţi clienţi că cu a-
propierea timpului de toamnă şi iarnă 
cele mai trainice şi mai 
ieftine ghete 
confecţionate cu mâna, se pot cumpăra la 
A s o c i a ţ i u n e a 
C ă i t a n a r i l o r 
Szabadsaă-fer Nr. 14, 
(la cisraaa roşie) 
Aradi Czipészek Term. Szövetkezet 
IUSTIN O L A R I U 
cond. societăţii. 
» ? R 1 B U N Â « Ni. 265 - 11 
ілжяатлашШШМЁКЯ 
BODENKREDITANSTALT în SIBIIÜ. 
ÎMPRUMUTURI HIPCTEC, AMORTIZAŢIONALE PE LÂNGĂ CONDIŢIUNI FAVORIT 
VI 
Nr. 
taie pe m'nut 
1 bucată cor. 
Cor. 1-90 
Partite constitutive delà maşina de tocat carne, 
a) Inel de capac, b) Disc găurit, c) Cuţit, d) Şirof 
delà întorcător, e) Intorcător, f) Melóul, g) Tăiş. 
— Fiecare să capătă separat — 
Maşini de tocat carnea 
12 20 22 32 cu roată kde repezit "~-,;vj 
4i 4l 3/4 l l IV« IV« l3/4 kg. 
3-40 4-10 5-70 6-80 6'50 1140 10-40 20-60 
Fiecare maşină, prin introducerea unui umplător de cârnaţi se poate folosi cu 
umplător de cârnaţi. — 1 umplător de cârnaţi cor. —'46. 
Cuţite de carne 
sub garanţie pentru fiecare bucată delà 56 până la 90 fileri 
I • . - . - 1 X . 1 . . - Í X . . A » « R N M ^ I A m A l » « » calitate bună dar fără garanţie 44 . » 68 
Oţel-magnet-diamant 
de Dick 
Nr. 99 într. lung. 
36 cm. cor. 4-70 
Nr. 83 într. lung. 
29 cm. cor. 390 
ИВЛ ß Nr. 123 într. lung. 
19V2 cm. cor. I t 0 
Cuţit de împuns 
Nr. 7 cu mânere albe : 
Lungimea tăişului 
6 7 8" 
/Scrisuri fondare libere de tiare cu ni 
l o i u b a r d e b i i e Ы b a n c a A c s t r o - U n g a r i , admise ca cauţiuni şi 
la toate oficiile de stat, precum şi ca c a u ţ i u n e d e căsătorit) per 
of icer l . Tragerea la sorţi în decurs de 401/2 respective 50 de ani. 
cumpărarea cupoanelor, fă ră nici o d e t r a g e r e să efeptueşte lai 
şi 1 Septemvrie respective Ia 1 Maiu şi 1 Noemvrie. La scrisurile] 
ciare ieşite la sorţi, însă rescumpărate mai târziu, s ă rebonlflcili 
r e s e l e c o r e s p u n z ă t o a r e delà scadenţă până la ziua rescumpărăi 
B o n i t a t e a scrisurilor fonciare este garantată prin valoarea apu 
t r i p l ă a imprim*, hlpotecaref ; prin f o n d u l d e g a r a n t ă al seri 
s u r i l o r fonc i a r e , e i o c a t în hâr t i i d e v a l o a r e p u p l l a r e şi pr 
saş în t reagă a v e r e a institutului. 
& е в с ш п p a r a r e a c u p o a n e l o r şl a sc r i s m i o r fonc iè re le;! 
so r ţ i , precum şi v i n d e r e a l o r cu c u r s u l d e zf, să efeptueşte 
nici o p r e v i z i u n e prin 
„Timişîana" inst i tut de credit şi economii soc. pe i 
in Timişoara — Temesvár* 
Prospecte şi im formaţiuni gratis şi franco. 
Nu e permis M T C M A F A ' 
care înveseleşte toată oaaa. Isvorul cel mai eftin de al procura ela 
m a r e l e c o m e r c i a n t d e m a ş i n i d e v o r b i t 
pentru U n g a r i a şi R o m â n i a 
cor. 1-30 1-50 1-80 
Cuţit de ucis 
Nr, 8 plăstle poliite cu îm» 
punsătoare de aramă: Щ 6 7 8" Cuţit de Dick Lungimea tăişului 4'/2 5 
cor. 2-10 2-40 2-70 2-90 3 - - 3'40 
Oţelele şi cuţitele Dick sunt fără seamân, cele mai bune, ce le pot recomanda. 
C A R O L F . J I C K E L 
SiBIIU Si 
S Z E G E D , Kőnyők utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de plătirei 
rate. Pe lângă garanţie. 
Aa sos i t în reg i s t r ă r i nuci 
r o m â n e ş t i , c ân t ă r i şl MUZICI 
cu fo r ţ a n a t u r a l ă . 
— Preţul curent se trimite gratuit-
Se caută contra vânzători 
Corespondenţa se face în lina 
maghiara, germană şi france» 
Gu stimă: T O T H JÓZSEF; 
IU LI A 









| ^ La trebuinţă űe covoaie nu întârzie nime a cerceta n o u d e s c h i s a 
H Prăvălie specială de covoare 
щ T I M I Ş O A R A - C E T A T E , S T R A D A M E R C Y ( P A L A T U L A S I O U R A Ţ I E I UNG 
* Mare alegere în covoare moderne de Smyrna veritabile 
pentru salon, aranjări în odăi de durmit şi mâncări. 
^ I Esportaţiuni în cele mai fine covoare de umblat Velvet şi Tournay. 
Щ Covoare de părete, naintea patului precum şi asortiment mare în scurtuce huiţătoare c 
щ preţul depositului. 3 
Щ - Covoare de umblat ieftine în 
Я Procurări de covoare după modele şi planuri se efeptuesc grabnic şi cu multă îngrijire 
i U P r e ţ u r i i e f t i n e P r e ţ u r i ieft ine! 
TIPOGRAFIA GEORGE ШСНЮ, — ARAD 1908. 
Supliment la »Tribuna« nr. 265. Pag. 1. 
Alcoolizmul. 
(R) In şedinţa de Sâmbătă a dietei un­
gureşti deputatul Radnei, dl Vasile Goldiş 
a rostit o vorbire ascultată şi aplaudată ou 
numai de naţionalişti, ci până şi ungurii au 
lăudat-o. A vorbit despre primejdia ori mai 
bine zis: despre cea mai mare nenorocire 
a ţării acesteia, despre isvorul celor mai 
multe rele ce bântuie d'opotrivă toate nea­
murile din patrie, despre аІсооЩт. 
Deja înainte de intrarea sa în parlament 
dl Goldiş s'a ocupat de chestia aceasta 
studiindo dm toate punctele de vedere. 
A pus-o în discuţia congregaţiei comitatu 
lui şi a Sinodului, a tratat-o în circulare 
consistoriale ce s'au trimis tuturor paro­
hiilor, a ţinut conferinţe cu proiectograf, a 
vorbit în număroasele dări de seamă ce a 
făcut alegătorilor din toate satele cercului 
său electoral. Nu numai între români, dar 
chiar între deputaţii din întreg parlamentul 
nu este unul care să se fi ocupat atât de 
mult şi. dinadins de această plagă care 
dacă bântuie toate neamurile din patrie, 
apoi pe noi românii curat ne istoveşte şi 
nenoroceşte. 
Vcm da întreaga vorbire a prietenului 
nostru, căutând s'o trimitem îndeosebi pe 
sate, căci aproape nu este comitat ori ţinut 
locuit de români unde ţăranii să nu bea 
pe nemiluite, în unele locuri cu adevărată 
furie încât parcă a dat necuratul printre ei. 
Vorba lui Goldiş : »beau dacă sunt flămânzi, 
sa nu mai s>mtă foame, beau dacă s'au să­
turat să mistuie bine, beau dacă sunt som­
noroşi, să steà treji ; beau dacă nu pot 
dormi, să le vină somnul, beau dacă le este 
frig, să se încălzească şi beau dacă e cald, 
Eă se răcorească ; beau dacă sunt sănătoşi, 
sa nu se bolnăvească şi besu dacă sunt 
bolnavi, să li-se facă bine. Beau dacă e botez, 
beau la pomană. Beau când se veselesc, 
beau dacă sunt trişti « . . . 
Şi pretutindeni pe uima atâtor beţii vine 
ruina, ruină în ce priveşte averea şi încă 
ruină şi mai mare : în oa^e, care neferice­
şte nu m mai pe părinţii beţivi, ci şi pe 
copii, nepoţi şi strănepoţi, încât ne jigărim 
văzând cu ochii . . . Feciorii voinici, cari odi­
nioară umpleau satele, sunt rarităţi azi. 
Te cutremuri, cetind datele adunate de 
neobositul deputat al Radnei şi respândirea 
printre popor a acestei vorbiri va fi o cu­
rată binefacere : pe cei căzuţi jertfă patimei 
rele îi va pune pe gânduri, iar fruntaşii de 
pe sate vor primi încă un imbold să por­
nească lupta pe toată linia, din resputeri, 
pentrua desmânià pe ceice mai au în suflet 
o licărire de îndreptare... 
Când e foc, sare tot satu l . . . Aşa şi cu 
alcoolizmuj : toţi cei luminaţi, preoţii de pe 
amvon, învăţătorii în şcoală şi în adunări 
cu puterea cuvântului, în ziare cu vraja con­
deiului, cum a făcut şi până acum deputa­
tul Radnei, toţi, toţi să luptăm împotriva 
răului ce se încinge mai rău ca ciuma şi 
seceră nu o generaţie numai, ci lasă ger­
menul răului până şi în ceice se vor naşte 
peste 30 şi peste 60 ani... 
Vorbirea lui Goldiş este cu atât mai de 
preţ, cu cât prin numeroasele asămănări şi 
tablouri ce a făcut nu numai a descoperit 
răul în ţoală goliciunea sa, ci a arătat mai 
presus de toate modul de lecuire, cerând 
in primul rând ca mai ales statul, cârmui-
torii ţării să ia măsuri de îndreptare. 
Şi în privinţa asta nici capul nu ar tre­
bui să şi-1 bată mult miniştrii maghiari. 
Dacă ei într'adevăr vor binele popoarelor, 
n'au decât să facă ceeace a /acut în Ro­
mânia dnul ministru Emil Gostinescu. O 
lege, care să reducă numărul crâşmelor, să 
pedepsească pe ceice se îmbată, să pedep­
sească şi pe cârciumar. Iar beuturile să fie 
controlate, să se deà subt pecetea statului, 
iar nu să fie lăsat, în dragă voie, jidanul 
să facă el rachiul, punând câte otrăvuri şi 
spurcăciuni toate într'ânsul! 
Unde ar îndrăzni însă în Ungaria vre-un 
guvern să ia ovreilor delà sate dreptul de 
cârciumărit (ca în România)? Dar atunci 
cu cine şi prin cine ar mai lucră la alegeri ? 
Prin cine ar sărăci şi nenoroci pe rutean, 
pe slovac şi pe român, cele trei naţionali­
tăţi, cari mai ales s'au dat beţiei?!... 
Dar în Ţara Ungurească aproape a cincea 
parte a tuturor dărilor (18°|o) este darea pe 
beuturi, la noi nu e sat, nu e colţ de u-
liţă, în care să nu fie vre-un crâşmar şi nu vin 
din Galiţia atâţia ovrei câţi să nu reuşească 
a deschide în 2—3 luni cârciumă. — Prin 
nenorocitele comitate delà nord, sunt sate 
în cari cât e de lurg drumul de ţară, nu­
mai cârciume ovreeşti găseşti. Dau rachiu 
(dar ce spurcat) nu numai pe bani, dar pe 
grâne, poame, pe vre-o haină veche, o bu­
cată de lemn şi chiar pe codoriştea biciu­
lui... Ne msi vorbind de pui, găini, itzi, 
miei... Aşa s'a şi ajuns, încât la târg de 
săptămână vezi p'acolo biete până şi fe­
meile şi şanţurile pline de oameni căzuţi 
de beţie şi jandarmii ducând fercesţi pe 
ceice in beţie au spart capete şi au înjun­
ghiat... In trei patru comitate româneşti 
de p'acolo se întâmplă mai multe crime 
decât în toată Svtdia şi Norvegia de pildă, 
unde oamenii sunt treji, ci;mpeniţi. 
Că şi printre alte neamuri (afară de şvabi 
şi saşi) se întâmplă cam acelaş lucru, nu 
e nici o mângâiere pentru noi... 
Ministrul Apponyi, care a vorbit îndată 
după Go'diş, a recunoscut şi el marile ade­
văruri spuse de Lminatul deput-t al Rad­
nei. S'a lăudat că a făcut şi până acum 
» une le şi altele « pentru stăvilirea alcooliz-
mttlui, a făgăduit că prin învăţători va com­
bate acest rău în scoale. De măsuri te­
meinice n'a îndrăznit în ă nici el să vor­
bească ; ar fi supărat atun ci pe ovrei. A 
zis numai că »poate« ar fi bine ca îmbă-
tarea copiilor să fie decretată psin lege 
drept păcat şi pedepsită... Numai atâta ar 
şti să facă Apponyi pe calea legii? Ori 
crede că răul se va lecui numai pri.i miş­
carea socială a doamnelor din Budapesta, 
în fruntea cărora stă chiar soţia sa? Dar 
atâîa e o picătură de apă într'o mare ! 
Dupăce am cetit vorbirea măiast ă a prie­
tenului Goldiş ne-am zis : Ce păcat că un 
asemenea om nu este în poziţie de-a în­
trupa gânduriie bune şi frumoase ce are! 
Pentru a ruşina însă întreg guvernul, do-
vedindu 1 că nu numai nu ştie, dar nici nu 
prea să facă ceeace ar trebui peniru scă­
parea popoarelor de acest flagel, Vasile 
Goldiş şi tovarăşii săi din clubul naţiona­
liştilor ar trebui să întocmească un proiect 
de lege în această privinţă, pe care să-1 
înainteze dietei. Desigur, cohorta kossuthistă 
aleşii cârciumarilor, nici la discuţie nu o să-1 
lase. Ar rămânea însă pentru vecie dovedit, 
că atunci când alcoolizmul aluat în ţară di-
menziuni îngrozitoare, un deputat român 
a fost cel ce a pus degetul pe rană şi de­
putaţii naţionalităţilor au venit cu o serie 
întreagă de propuneri proprii a scăpa ţara 
de primejdie; partidele ungureşti însă, con­
duse de magnaţii cari fiecare îşi are ovreiul 
său (ovreiul care-i face alegerile în sat, 
ovreiul care-i cumpără ori vinde rodul câm­
pului, ovreiul care-i procură bani cu împru­
mut, ovreiul care-i ia în arendă moşia şt 
Ia urmă i-o cumpără de tot ori i-o vinde!) 
n'au avut nici tragerea de inimă nici cu­
rajul să facă o lege, ca in România, care 
să scape ţara de prăpastia spre care o duce 
alcoolizmul... 
Ovreii pot fi veseli : ei sunt mai tari de­
cât toate partidele din ţara asta. 
A n imer i t o l Vorbind d spre eventualitatea 
unul lïzboiu în Balcani, > Függetlenség* (delà 5 
c.) scrie: 
>Unde poporul este cuprins de dorul luptei, 
pentruca de!a invfrgere depinde viitorul, acolo 
dupăce s'a descărcat prima lovitură de tun, po­
porul e străbătut de fiorul bucuriei. La noi fnsl, 
unde fiecare om e preocupat de propria mi\erie 
şi nici nu ştie pe bună cale încotro este Bel­
gradul, unde delà un războiu nu ne putem a-
şteptă \% im bine nici cât e negrei subt unghie, 
prima descărcâtură de tun poate să aducă În­
curcături grozave. 
»O sä se pună în mişcare provinciile locuite 
de naţionalităţi vărsări de sânge se vor ivi pe 
urma urei naţionale, litoralul maritim locuit de 
slavi se va aprinde...* 
Iar ca toate acestea să nu se întâmple, şef-
r.ciícioi! I numitului ziit propune în consiliul 
municipal adiesă de felicitare lui Andrássy pen­
truca vine cu proiectul reformei electorale, pro­
iect care indignează şi revoltă orice simţ ome­
nesc în — naţionalităţi ? 
Undei logica? 
* 
O arestare senzaţională. încep filele 
de teroare şi pentru — sârbi, şi încă pentru 
cei radicali, >aiiaţit ai guvernului. 
O ştire scurtă ne va lămuri în pri­
vinţa, asta. 
Sâmbătă, în urma ordinului dat de tri­
bunalul din Timişoara, judele de instrucţie 
Nauer György din Panciova a arestat pe 
midicul Vladimir Alexia pentruca ar fi 
comis crima pedepsită de §-ul I4Q din co­
dul penal, adecă ar fi îndtmnat la trădare... 
La o nuntă, unde erau de faţă *mulţi re-
^erpişti * (aşa scriu ziarele ungureşti) într'o 
dicţie numitul medic ar fi îndemnai pe cei 
de faţă să scuture jugul unguresc şi să 
grăbească în ajutorul fraţilor lor sârbi ata­
caţi şi să ve r se sângele lor peni ru solida­
ritatea sârbească. 
Alexia el însuş este medic militar hon-
verese (în rs\ervă, se înţelege) şi a cerut 
eliberarea sa, depunând o cauţie de 2O.OOO 
coroane. Tribunalul din Timişoara ca sec­
ţie de punere suit асща, nu sa pronunţat 
încă. 
Situaţia parlamentară in Austria. 
— Deîa corespondentul nostru special. — 
Sesiunea de iarnă a parlamentului austriac s'a 
deschis subt suspieii triste. 
Politieiarsii şi nepoliticianii, patrioţii şi nepa­
trioţii stau subt impresia tristă a evenimentele? 
regretabile din vara trecută şi a ciocnirilor sân­
geroase din Praga, cari au laat în timpul din 
armă un caracter revoluţionar şi-au conf ia i abia 
când, sunetul de fanfare anunţau sosirea călău­
lui. Se credea, că subt astfel de împrejurări par­
lamentai se va adasă nurasi să-şi roaieasoà sie 
însuşi sentinţa de moarte. Se aşteptă, că pati­
mile, can au agitat popoarele vjsra aceasta vor 
)sbc:e.ţi cu acee&şi vehemenţă în parlament s ică 
losui iui îl va ocupă urgisitui regim al §-ului 14. 
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Insă n'a fost aşa. S'au Întâmplat surprinderi, 
ia cari na s'a gândit nimeni. Lasă, că germanii 
ai cehii moderaţi an lăsat la o parte ora lor de 
rasă spre a conlacrà la formarea cabinetniai par­
lamentar şi la marile reforme sociale, dară chiar 
acele partide, Intre cari nn-şi poate Inchipai niei 
eel mai optimist parlamentar o apropiere, creştinii 
Bociali şi socialdemooraţii an uitat şi ei de lapta 
lor vehementă pentru obţinerea puterii, şi au sal­
vat cinstea parlamentalai, dănda-şi mâna de Îm­
păcare pentru moment, ca să susţie principiul 
autonomiei şi legislaţiei poporului. 
Ba — şi lucrul acesta trebui înscria cu roşa 
tn viaţa parlamentară — aocialdemocraţii au pă­
răsit In vederea scopului mai Înalt tactica lor şi 
votează p e n t r u prima cetire a budgetului, 
Numai cn grup mic de cehi radicali făceau În­
continuu scandal şi nu s'au lipsit nici de uzitata 
muzică de flaerături, strigăte şi tobe. Restai par­
tidalai ceh ргіѵіа apatic la clownii politici. 
Şi vorbirile lungi, amestecate cu verzi şi uscate, 
a germanilor radicali miroasă a obstrucţie. De 
altfel desbaterile iau esrsul lor paşnic şi obiş­
nuit, încercarea cehilor radicali, de-a zu gr ama 
parlamentai, cerând cetirea incurselor, a ripos­
tat-o iscusit preşedintele camerei, Weisskirchner, 
punând cetirea la finea şedinţei. 
Astfel provizoriul budgetar se va sancţiona pro­
babil Încă mainte de Crăciunul nemţesc şi par­
lamentului îi va fi posibil să se ocupe în scurtă 
vreme cu marile reforme sociale. 
Mişcarea naţională în România. 
» » 
î n t r u n i r e a s t u d e n ţ e a s c ă 
d e J o i s e a r a . 
Joi orele 8 şi jumăt. seara a avct loc în sala 
„Amiciţia" întrunirea convocată de cercul naţio­
nalist studenţesc „Avântul". 
întrunirea, la care a azktat un mare număr 
de studenţi — a fost prezidată de di Perianu, 
care cel dintâiu ia cuvântul arătând menirea 
atadenţimii în chestiuaile mari ce privesc nea­
mul nostru. Se ridică Împotriva desinteresării 
noastre faţă de situaţia romanilor de dincolo, 
deeinteresare de care tn primul rând, sunt vi­
novaţi intelectualii noştri. Spune că nu ne putem 
face folositori oanzei, nici prin protestări za­
darnice, nici prin interveniri, — ci namai prin 
munca de luminare a maselor populare în ce 
priveşte interesele lor. 
D. R. Portocală vorbeşte despre proiectul de 
reformă electorală al lui Andrássy şi arată ten­
dinţele de maghiarizare, ce cuprinde faimosul vot 
plural, care împarte cetăţenii In trei categorii: 
Cn unul, două şi trei votări. 
Vorbeşte pe larg despre votul universal făgă­
duit de Kristoffy In 1906 şi pune în evidenţă fo­
loasele ce ar fi decurs din aceea reformă, sin­
gura raţională în atat, mai ales poliglot. Votul 
plural nu-i o reformă democratică, întrucât ma­
turitatea politică a alegătorului na se poate 
eota după criteriul instrucţiei, cel mai puţin se­
rios. 
D. Anghel arată rolul presei în societatea mo­
dernă şi îu această ordine de idei vorbeşte des­
pre presa românească din Ardeal. Ungarii sunt 
conştienţi de rolul cel mare ce-i are presa ade­
vărată în viaţa unui popor şi de aceia îţi deslăn-
ţoie toată urgia împotriva gazetelor şi a gazeta­
rilor români. Temniţele maghiare sunt pline de 
apostolii condeiului, iar procurorii îa şovinismul 
lor cer şi amenzi cât de mari pentru a nimici 
fondurile ziarelor şi a le grăbi încetarea apa­
riţiei. 
D. V. Ţino vorbeşte de atitudinea celorlalte 
ţâri latine cari ne-au uitat de mult şi par a în­
clina acum de partea duşmanilor noştri, — deşi 
odată Franţa lui Napoleon al IH-lea şi Sardinia 
— Italia de mai târziu — ne-au ajutat să ne 
putem pune pe picioare. 
D. Dicescu a trecut în revistă starea ţărilor 
subjugate şi a împrejarărilor la cari ne-au fost 
răpite şi a ar*Ut care trebuie să fie ţinta politi­
cei româneşti şi idealul nostru naţional. 
Preşedintele a mnlţnmit azistenţei, adăugând că 
nu s'a întocmit o moţiane întrucât ea ie află în 
inimile tuturor. 
întrunirea a'a terminat la orele 11. 
M e e t i n g în T u r n u Măgure l e 
Duminecă 7 Decemvrie se va ţinea In Turnu-
Măgurele un mare meeting naţionalist. 
Vor lua cuvântul mai multe persoane marcante 
din localitate, iară deosebire de culoare politică. 
Italia şi pacea europeană. 
R ă s p u n s u l lui T i t ton l . 
Roma, 21 Noemvrie. 
Camera reia discuţlunea politicei externe. Mi­
nistrul Tittoni declară că discuţiunea parlamen­
tară este necesară pentru ca reprezentaţiunea na­
ţională saş i deà părerea prin votul ei, nu numai 
asupra trecutului, ci de a d i asemenea o direc­
ţiune sigură pentru viitor. Ministrul respinge 
aeuzsţlunea de a fi declarat in discursul sau câ 
nu dă Importanţă invlolabităţli tratatelor; a omis 
de a dedata formal că nu sunt admisibile schim­
bări iu tratatele Internaţionale fără co isimţlmân-
tul tuturor părţilor contractante, deoarece a so­
cotit de prisos de a mai spune acest lucru fiind 
vorba de un principiu de drept comun. Austro 
Ungaria preferind soluţiunii legale, cu con si m 
ţlmântul tuturor celor interessţl, o soluţiune uni­
laterală a creat în Europa o situaţlune dificili şl 
nesigură, care a turburat adânc mediul nostru 
politic. Cu toate acestea dnul Tittonl a recu­
noscut îndată oportunitatea unei conferinţe a-
flându-se in această privinţă de acord cu dnul 
lswolsky. 
Privitor la afirmaţiunea deputatului Birzilal că 
Austria ar fi făgăd ut cedarea Trentinului cătră 
Italia, atunci când ar procède ia anexarea Bos­
niei şi că pretinsul art. 8 din tratatul Triplei a-
lianţe ar asigură o compenzsţiune Italiei dacă 
Austria ar modifica In profitul ei statul quo din 
Orient, ministrul declară că nu s'a discutat nici 
odată cedarea Trentinului in negocierile pentru 
încheierea şi prenolrea Triplicei. Există chiar 
dcclaraţluni repetate, explicite şl formale, contra­
rii ale guvernului austroungar. Cât despre tra­
tatul Triplei alianţe argumentul este delicat de 
oarece nu i-se poate divulga cuprinderea fără 
consimţământul părţilor contractante. Insă asu­
pra acestui punct a răspuns implicit dlui Barzilai 
înainte de a se gândi cineva la anexarea B jsniei 
afirmând ci, In afară de tratatul delà Berlin, in-
resele noastre In Macedonia şi in Albania erau 
garantate de ci t r i Tripla alianţă. 
Din aceasta urmează că acsastă garanţie pri­
vea eventualitatea unor noi ocupaţlunl şi nu 
putea totuşi să se refere la ocupaţiunea Bosniei 
deja efectuaţi, şi aşa este In adevăr. Ouvernul 
italian a susţinut întotdeauna ca să nu se aducă 
schimbări statului quo in orient, principiu naţio­
nalităţilor trebuind să prevaleze; a arătat întot­
deauna cea mai sinceri simpatie micelor state 
balcanice. Insă neputând să desfacă o sltusţiune 
creată timp de 30 de ani In Bosnia şi Herţego-
vina cu consimţământul tuturor, şi al Italiei mi­
nistrul îşi exprimi simpatia за către Serbia şi 
Muntenegru, insă adaugă ci Italia a trebuit s i ie 
spună ceeace deja a spus Rusiei adică că noi 
suntem dispuşi a desfăşura in favoarea lor nu­
mai o acţiune diplomatică şl prin urmare le-am 
sfătuit s i nu se arunce cu uşurinţi la aventuri 
trebuind singure s i supoarte urmirile. De altfel 
Serbia şi Muntenegrul trebuie să-şi recunoasci 
greşala. Toate statele balcanice, l i Ioc de a fi 
unite, s'au combătut in iupte fratricide, nedâtid 
ascultare consiliilor noastre deslnteresate. Trebuie 
deci acum să procedeze la o operă de reconsti­
tuire pentru viitor. 
Atunci când statele balcanice vor forma un 
minunchiu compact, care s i opue o rezistenţi 
validă oricărui atentat la integritatea lor, poftele 
vor înceta, orientul nu se va mai vedea ame­
ninţat şi primejdia nu va mai fi continui pentru 
pacea europeană. Printre statele balcanice mini­
strul pune şi pe Turcia, care a dat lumii un 
exemplu admirabil de o profundă revoluţiune, 
săvârşită in mod paşnic Italia a salutat cu slm 
patte noul regim. Noi avem mal mult decât ori 
care alţii interesul de a vedea pe Turda fericită 
şi puternică. Acţiunea noastră de pace şi de 
progres, pe lângă statele balcanice concord! cu 
a celorlalte Puteri, mai ales cu a Rusiei. Mini­
strul s'a silit de a face mai intime raporturile ai 
Rusia ; apropierea dintre Italia şi Rusia este azi 
un fapt îndeplinit şi nu va fi fără urmări însem­
nate în viitor. 
Ministrul anunţă că s'a pus de acord cu pu­
terile cele mai direct interesate, pentru a asiguri 
deăvârşlrea repede a căii ferate Dunăre Adriatlci, 
delà care Serbia şi Muntenegru Îşi aşteaptă in­
dependenţa lor economică. Negocierile urmează 
!n mod foarte activ pentrucă să nu răroâle In 
Orient situaţiuni hibride şl primejdioase şt pen­
trucă toate chestiunile să fie regulate in mod de­
finitiv; ne-am pus silinţa de a aduce un acord 
intre Bulgaria şi Turcia şi între Orecia şi Turda, 
căreia îi dorim a manifesta cele mai mari aten­
ţiuni. Noi dăm o mare însemnătate raporturilor 
noastre cu Turcia. Ministrul constată cu plăcere 
că noul regim a împrăştiat orice neînţelegere şl 
orice bănuială dintre Turcia şi Italia. 
Vorbind despre compenzaţiunile cari ar fl po­
sibile In urma anexiune), ministrul demonstreazi 
însemnătatea pentru Italia a supresiunii art. 26 
şi a modificării articolului 29. 
Dl Tittoni se întrebă dacă evenimentele tre­
buiesc să schimbe atitudinea Italiei cătră statele 
aliate şl cătră naţiunile amice, crede că trebuie 
să perseverăm in politica de alianţă şi de ami­
ciţii urmată până acum, deoarece aceasta este 
singura care corespunde cu interesele noastre, ca 
Italia să-şi poată face o alianţa cu Oermania şl 
cu Austr>Ungaria, căreia îmi râmăne credincioşi, 
nu trebuie să fie un obstacol amiciţiei tradiţio­
nale cu Italia, celei reînolte cu Franţa şi acum 
de curând înţelegerii cu Rusia. 
Ministerul constată că pe când în străinătate 
noi suntem priviţi cu simpatie, ca un element 
preţios pentru pace şi echilibru, In Italia câteva 
spirite neliniştite şi nerăbdătoare ne somează de 
a alege Intre alianţe şi amiciţii. Acestor somjţlimi 
ministrul le opune un refuz categoric. 
Politica externă a guvernului este singură care 
convine Italiei să o facă. Ministrul relevează le­
gătura dintre politica externi şi cheltuielile mili­
tare şi declara că nu e îndolos că trebuie să se 
Ingrijască de armamente, insă adaogă ci mini­
strul care firi de motive prea grave peremptorii 
ar conduce ţara la o jenă, care nu e necesară ar 
comite un delict de lèse-patrie şi de lèse-ome-
nire. Cine In adevăr doreşte o politică de pace, 
trebuie să aprobe politica guvernului, (aplauze 
prelungite). 
In urmă primul ministru Oiollttl apără pe larg 
politica guvernului. Camera aprobă prin apel no­
minal, cu 297 de voturi contra 140, moţiunea 
propusă de dl Fusinato aprobând politica externi 
a guvernului. 
И І ж Ж о ш а ш і а , 
Parlamentare. Camera a ales in comlslunea 
de răspuns Ia mesaj, pe dnii T. Frumuşeanu, Al, 
Radovici, Em. Culoglu, I. P lenaru Bordei, C 
Sterea, Victor Antonescu şi Oh. Assan. 
Comisiunea s'a întrunit azi la orele 3 p.m. 
in localul senatului pentru a se constitui şi a şi 
începe lucrările. 
In şedinţa de erl a Camerei au fost declarate 
vacante 4 scaune de deputaţi : trei la col. II de 
Ilfov, ocupate de domnii Pompillu Eliade, N. Co-
culescu şl regretatul Dr. O. Radovici, iar al pa­
trulea Ia col. III. de Romanaţi, care a fost ocu­
pat de reposatul C. Poroineauu. 
Ia comisia de indigenate a Camerei au fost a-
leşi dnii N. Romanescu, A. Culoglu, C. Allmi-
neşteanu, I. Berindei, D. Cerkez, I. Q. Sassu şl 
I. Banu. 
* 
Serbarea zilei d e 24 Ianuarie. La 24 Ian, 
impllnindu-se 50 de ani, delà Unirea Prindpate-
lor, această zl va fl serbată In Capitali într'un 
mod deosebit. Pentru stabilirea programului set-
barei, ce se va dă în acea zi, in sala Teatrului 
Naţional, toţi directorii şi directoarele şcoalelor 
secundare din Capitală, au fost convocaţi ieri 
după amlazl la orele 4, Ia liceul Sf. Sava. Li a-
ceasta consfătuire, aa luat parte şi dnii D. A. 
Teodoru, secretar general al ministerului instrue-
ţiunei ; s'a hotărât intre altele ca dl profesor C, 
Banu să ţie o conferinţă ocazionali, dupi cate 
se va recita o odă, scrisă anume d î cunoscutul 
/ 
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nostru poet. dl Oh. C o ş b u c Se va jucà o piesă 
Într'un act, iar la urmă vor fi mai multe pro-
ducţiunl muzicale şi de gimnastică executate de 
devii şi elevele şcoalelor secundare. Programul 
vi fi întocmit definitiv peste câteva zile când di­
rectorii şi directoarele vor fi din nou convocaţi 
pentru a fi puşi In curent cu dispoziţlunlle luate. 
Consfătuirea a durat pârii la orele 6 jum. 
- Sechestrarea d e p e ş l l o r o r i h l p e r d l n a -
silclsm h a b s b u r g i c î a R o m â n i a . Corespon­
denţi ai ziarelor din Bucureşti au trimis zilele 
icestea din Arad depeşe, cari spre mai mare sur­
prindere aa fost sechestrate. Veţi crede desigur 
i la Predeal, că este vorba de vre-o nouă snoavă 
i JUTSRNNLNI nngureic. Ei na, de aetăd&tâ avem 
sine plângem do o masară a giveraalni român. 
Telegramele an fost co uscate na la noi ci In 
- Bocnreşti. Ne veţi întreba, pentrace ? Ce te­
legrame am putut noi trimite cari s\ provoace o 
astfel <*» masară poliţială extraordinară care na 
iîisn iri decât doar pe vreme de războia Intre 
site. l !\ ana dintre telegramele confiscate: 
,A\i s'a ţinut tn Catedrala din Arad serviciu 
pin pentru jubileul împăratului. In afară de 
mţime însă şi de tinerimea şcolară n'a partici­
pi nimeni, societatea românească a absentat osten-
lift» delà aceasta serbare11. 
Teiegrama aceasta mâ reg a fost sechestrată 
ItBucureşti. De ce? Ce eră !n depeşa de mai 
? N'a găsit nimic !n ea guvernul angaresc, 
patrà afla guvernul românesc? Chestia ar fi 
ilr'adovâr mai mnlt decât ridicolă, dacă n'ar fi 
rorba şi de nn act arbitrar, care nn României, 
iu nici Ungariei nn i ar face cinste. 
uomânii bucovineni şi iubileul împăra­
tului Francise Iosif. 
Ca ocazia jubileului de 60 de ani al împăratului 
îraaciac Iosif, „Românui" din Cernăuţi publică 
a frumos articol, tn care arată ce s'a făcut pen-
neamul românesc de subt sceptral hsbsbur-
K Ia timpul celor 60 de ani din nrmă. 
Sita ce scrie confratele bucovinean : 
Pentra tot ce ni-s'a dat noi mulţumim cn inimă 
tmi. Am fost şi suntem poporul cel mai cre-
a. Şi aceasta am doredit-o nu numai cu 
urbe oi şi cu propriul nostru sânge. 
I Ciad la 1848 ungurimea s'a răeculat tn contra 
pplratulai, românii aa fost cei dintâi cari aa 
irit ta mijlocul primejdiei, şi malt aftnge romá­
im a cars atunci pe-tru ţară şi împărat. 
Ii 1859 contra Italiei, iar tn 1886 contra Pră­
sii de asemenea multe vieţi române au fost sa-
jucate pentra ţară şi împărat, iar tn anal 1878 
lud ca ocuparea Bosniei cine na ştie, că pria-
eptla greutate a lucrului a fost pusă pe umerii 
regimentului 41 din Cernăaţ, care e recrutat mai 
Inamai din români bucovineni? Câte vieţi ale 
taţilor noştri n'aa fost vărsate tn şanţurile de 
iepe din pietroasele regiuni ale acelei ţări, care 
teama în anul jubilar, a fost ataşată definitiv 
Joriosolui imperiu? 
Noi toate le-am făcut şi Ie facem bucuroşi 
titra împăratul nostru, şi tn schimb nu cerem 
licit ia fim trataţi aşa dapâ cum merităm, ceea 
» adese — cu durere trebuie să o spunem — 
ne Întâmplă, căci vin tn ţară slujbaşi, cari 
Imonsideră toate dorinţele acestui popor blajin 
І extrem de modest, ba adese ne brascheazl In 
ui revoltător, cam s'a întâmplat аоа-д 10 ani. 
f|Na e intenţia noastră să desgropăm din cimi-
tiil uitării clipele trecute de durere chiar acuma 
i lina sărbătorii sărbătorilor, Insă am dori să-şi 
tienne toţi slujbaşii împărăteşti, cărora le este 
iernată administrarea acestei ţări, că românul 
pricepe a răbda ca nimeni altul, dar nici na 
nie nità atâ de lesne lovitarile ce i-se aplică. 
Noi românii bucovineni am fi bucuroşi să ne 
•tem număra Intre cele mai mulţămite popoare 
i eine ştie de n'am fi avat această fericire, dacă 
iun fi armat nesfârşitei bunătăţi a inimei noastre, 
primind In sânul nostru pe atâţia duşmani de 
toarte, eari ne-au robit economiceşte şi In parte 
|i politiceşte. Ajunşi Insă odată tn această robie 
ni mait din propria noastră vină, sperăm că 
tot prin propriété noastre puteri ne vom şi eli­
beră, întărind legăturile dintre noi şî panânda-ne 
serios pe mancă. 
Tranaportftndu-ne ca gândirea la fraţii noştri 
dia Ungaria însă, cari prin uonl proiect de lege 
electorală sunt mânaţi In braţele disperării, na 
ne patern îndeajuns miră de nnde vine, că toc­
mai acele bande de rebeli, cari tn anal 1848 zga-
daiaa furioase toate temeliile tronului Împără­
tesc, sont îngăduite a atenta ia viaţa celai mai 
credincios popor, care prin râuri de sânge şi-a 
manifestat de repeliteori loialitatea-i necondi­
ţionată. Ce erà la 1848 şi ce e astăzi dapâ 60 
ani ! Prin cari crime aa meritat românii din Un­
garia ootrosrea celai mai mişeleso sistem de ex­
terminare? Acei ce la 1848 aa vărsat râari de 
sânge pentra tron şi împărat şi sunt gata şi 
astăzi a Intră In foc pentra patrie şi tmpâratal 
lor, na merită să fie lăsaţi pradă sălbăticiei re ­
belilor, fie aceasta cât de cutezătoare. 
Armata română delà 1865 şi până Ia 1907 a 
variat crescând numărul său continuu. 
La 1865 număra: 
1236 ofiţeri. 
17.053 oameni de tropă permanentă. 
24.548 oameni de trupă cu schimbul, şi în 
1907 aveà: 
3600 ofiţeri (cel puţin) 
71.000 oameni de trupă permanentă. 
73.000 oameni de trupă cu schimbul. 
Aceste sunt efective budgetare cari în realitate 
pot suferi mici modificări. 
Să dau aci mai jos un tablou referitor la 5 
ani anteritori lui 1880; iar delà 1881 efectivele 
vor fi date an cu an până în 1907. 
Pentru anii dinainte de 1880 datele sunt luate 
din comptul tezaurului pe 1886-87, iar pentru 
perioada 1881-82—1906-907 din raportul asupra 
budgetului războiului pe 1906-1907. 
Acestea ştiute să alcătuim efectivele de pace 
ale armatei române: 
T a b l o u d e efect ivele a r m a t e i r o m â n e . 
Trupa Truca 
perma­ cu schim­
Ofiţeri nenta No. bul No. 
Anii No. oameni oameni 
1865 1236 І7-953 24.548 
1869 1645 2 1 . 3 1 8 ЪЪ-1Ф 
і87ч іб іб 17.646 42 .184 
i876 1658 18.561 46.394 
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Examinând coloana refe>itoare la ofiţeri, vedem 
că nnmărul lor creşte în curs de 44 de ani delà 
1200 până, la 3600, deci corpul ofiţeresc s'a în­
treit. 
In preziua războiului 1877—78 numărul ofiţe­
rilor eră 1600, adică, cu 400 mai mulţi ca în 
1865. Imediat după rrăboi corpu 1 ofiţeresc se 
sporeşte şi în 1879 avem mai mulţi ca în 1876. 
Cu începere delà 1881 creşterea este continuă 
din an în an cu excepţie numai pentru trei exer­
ciţii budgetare 1877, 1900 şi 1901, când avem 
scăderi. 
In primul caz neînsemnată, numai cu 28 ofiţeri 
în minus şi în celelalte două cazuri, o scădere 
de 68 şi apoi 145 ofiţeri. 
Făcând însă grupe de 5 ani după cam se vede 
în al doilea tablou, găsim că avem o creştere 
continuă din grupă în grupă. 
Pentru exerciţiile 1907—1908 şi 1908—1909 
putem socoti numărul ofiţerilor mai mult ca 3600. 
Să trecem acum la trupă. 
Până la 1908 armata noastră se compunea din 
trupa permanentă şl trupa cu schimbul. 
In preziua războiului din 1877—1878 armata 
număra: 
18.000 trupa permanentă 
46.000 trupa cu schimbul 
64.000 totalul trupei. 
Din acest număr de 64 mii oameni se com­
punea armata de pace din 1876. 
După războiu trupa permanentă număra numai 
16 mii oameni, dar Ia 1881 este ridicată la 24 mii. 
Cu începere delà 1881 trupa permanentă este 
încontinuă creştere în toate exerciţiilebudgetare ur­
mătoare până la 1908, exceptându-se numai un 
singur an. In adevăr în 1900 s'a scăzut la trupa 
permanentă 500 oameni. 
Trupa cu schimbul a luat o desvollare simţi­
toare între 1865 şi 1876, trecând delà 24 mii la 
46 mii, deci s'a îndoit. In preziua războiului trupa 
cu schimbul reprezintă 71 la sută din totalul ar­
matei române. 
După războiu lucrul s'a schimbat. Cu începere 
delà 1881 trupa cu schimbul a variat între 70 şi 
80 mii oameni în timp ce armata permanentă 
creştea continu. 
Prin organizarea armatei din anul curent trupa 
cu schimbul pentru infanterie a fost suprimată 
şi înlocuită cu armată permanentă. 
Urmărind totalul trupei găsim că a crescut 
continu delà 1881 până la 1907—1908, cu ex­
cepţie de un singur an. In adevăr Ia 1889 totalul 
trupei a scăzut delà 118 mii oameni Ia 108 mii. 
Considerând media anuală a totalului armatei 















1 1 3 mii 
1 1 3 mii 
124 mii 
I31 mii 
1 3 7 шіі 
144 mii 
Rezultă că pentra î907—1908 efecfivul de pacs i t 
al armate' române a fost: 
3600 ofiţeri (cel puţin). 
71.000 oameni trupa permanentă. 
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73.000 oameni trupa cu schimbul. 
Transformarea făcută armatei prin leg 'e votate 
în cursul anului curent nu pot modifica funda­
mental numărul oamenilor de trupă. 
Această forţă care constitue garanţia statului 
nostru merită o luare aminte deosebită. 
Vom urmări cheltuielile făcute cu armata pen­
tru anii 1865—1908 şi le vom pune faţă în faţă 
cu desvoltarea generală a cheltuielilor statului. 
Vom vedea că n'au fost cele mai favorizate. 
Criza orientală. 
Entente-ul î t a lo r u s . 
In cercurile diplomatice din Viena se crede 
cà entente-ul dintre Rusia şi Italia s 'a în­
cheiat cu scopul de a stăvili înaintarea Au-
stro-Ungaria în Balcani. Se crede că e vo rba 
de o alianţă defenzíva. 
Turcii şi Austria. 
Ahmed Riza Bei, care va ocupà porto­
foliul ministerului de externe, a făcut unui 
jurnalist din Par i s următoarele declaraţiuni : 
Noi am începui boicotarea mărfurilor au-
striace si mişcarea aceasta o vom continuă. 
Austria a sfidat dreptul internaţional prin 
anexarea celor două provincii ale noastre. 
Aceasta a făcut-o numai ca să împiedece şi 
să discrediteze pe tinerii turci. Dar nu ne 
temem acum de ameninţările ei, pe cari le 
respingem cu dispreţ. 
Svonurile de război. 
Ziarul oficial al ministrului de externe publică 
următorul comunicai: 
Văzându-se svonurile de: mobilizări şi aliele 
răspândite piin presa slrăiră, se constată că in 
luna trecută adm!nistra(iunea războiului a piimt 
autorizarea imperială deachiemà subt arme con­
form legii din 1888, o psrte din rezervişti nece­
sară pentru sporirea devenită urgenţi pentru 
menţinerea stării de pace, şi trupele au fost des-
locate in Bosnia, Herţegovina şi Dalmaţia de 
sud. Adminlstraţiunea râzbeiuiui siiindu-se să 
menajeze interesele vitale ale populaţiunii, a decis 
de curând să chiemeîn acest scop numai pe oa­
menii acestor categorii xfistori d j à în serviciul 
activ şi pe r.icl un rtzervlif cu situaţiune civilă. 
Motivele sporirii în timp de pace sunt îndeajuns 
de cunoscut* : dificultatea serviciului, siguranţa 
mai aies іагпк pe frontierele noastre de sud est, 
ceeace a fêcui să fie indispensab lâ această spo­
rire. Insă deosrere s'a decis » se reţine numai 
o parte din rezervişti şi aceasta ţifră nefiind su­
ficientă pentru a se cbţihe o deplnă sporire, va 
fi încă loc de o întărire cu câteva batalioane şi 
baterii de munte in aceiaş timp cu transporturile 
rezerviştilor cari merg Ia sud-est şi cu transpor­
turile recruţilor instruiţi în interiorul monarhiei. 
Cu aceasta toate măsurile militare vor fi proba 
bil sfârşite pent u a garanta siguranţa In ţănîe 
anexate. Din cele mal de sus rezultă că nu este 
absolut chestiune de mobilizare. Pentru acesta ar 
fi necesară convocarea rmrvlştl 'or, рз cârid acum 
nici un rezervist m este chiemat subt arme. Tot 
astfel ştiriie răspândite în străinătate că Austro-
Ungaria trimite corpuri de armată Ia frontieră 
sunt chiar prin aceasta deminţite. 
— Căr ţ i i l u s t r a t e foatte drăguţe au sosit p 
se află de ѵащаге la Librăria » tribunei* in 
Arad. Îndeosebi frumoase atât ca execuţie tehnică 
cât şi ca iaee sunt bucăţile cari reprezintă fami­
lia princiară română în haine ţărăneşti. Ceva pi­
toresc e sd-l ve\i pe micul principe Nicolae în 
haine de cioban, ori pe fermecătoarea princesă 
torcând din furcă alăturea de fiicele ei Èlisabeta 
şi Maria. 
Preţul lor este de іО, 16, 20 şi 4O filiert. 
— Î n v ă ţ ă t o r sac r i t eg . N1 se scrie: Un lucru 
aproape de necrezut s'a întâmplat In paşalicul 
Iul Bczin'án, In comuna Nidlac. Invăţîtorul 
Romul Tiucean, acest spion al inspectorului de 
scoale, a smuls treicolorul românesc din pletele 
unei nevinovate fetiţe cu numele Mărloara. fiica 
fruntaşului ţăran Vasiie Oanea. Poporul e foarte 
Irltat de aceasta fărădelege. Aşa ni-se răsplăteşte 
jertfa sdus i pentru şcoală. Un ţăran din Nădlac. 
— Agata Bârsescu î n Arad. Celebra 
noastră tragediană a sosit azi la Arad, unde 
v a da două reprezentaţii, Miercuri şi Joi 
seara. Amănunte în numărul nostru de 
mâine. Aviz publicului românesc. 
— Aleger i l e c o g r e s u a i e în Seve r in . A'e-
gerile ultime pentrn congresul naţional bu. în 
Alin asul Severinului a'au s&vlrşit cu un rezultat 
neaşteptat şi caracteristic pentra simţămintele na­
ţionale ale alegătorilor. 
In cercul Bozcvici este ales advocatul şi direc 
terci de bancă Nóvák Gyula, om cu svere fru­
moasă, însă lipsit de spiritul de jertfe, :.o«4«-
baind din al său r. ornai neînsemnata taxă de 
membru ordinar ia Astra noastră. Dragostea sa 
faţă de limba noastră o carat terisesză faptxl trist, 
stigmatizat şi de „Tribuna", că pe copertele cance­
larii aale onoarea cà această să fie annnciaiă şi 
în limba noastră nu este luată în seamă, pe când 
limba maghiară şi cea nemţească sunt respectate. 
In cercul Prigcr cunoscotol Dr. Strbu, a tastat 
faţă de an simplu gheşeftar Zshsrie Mioleaca din 
mica comună Pârvova. Şi la succescii domnului 
ăsta modest tn toată privinţa ao eontriboit pri­
mari şi codreni, cari unisono au lucrat din răs­
puteri pentra omul loi — Bardia, 
uşor se poate constata ce vânt a domnit la 
aceasta alegere. Bnrdia, care bfgseam* îa arma 
eff clo'oi articolelor safe din „Bcdapester Têgblatt" 
no s'a entezat a se apropia de Sibiia avâr;d 
acuma on tovarăş umil şi prieteni pela mitro­
polie, el — aiesoi cercului Caransebeş — va fe­
rici (!) congrese! viitcr cn prezenţa ва. 
— Al ian ţa î n t r e Angl ia ş! O l a n d a . »P?.!i-
Mill-Gazetti« din Londra publică ştire» că între 
Anglia şi Olanda s'au început tratativele pentru 
int heierea unei aiisnţe. Olar da vrea să-şi asigure 
siiuaţia ei In a z i l când ar isbueni un războiu 
euiopesn. Nu numai Argila are tot interesul ca 
integritatea Olandei să fle garantată, ci ş! Suedia 
Norvegia şl Danemarca. 
— Din Viena. In ziua de 2 Decemvrie a ce 
lebrat în capela ar.-or. remână din Viens I. Löwei-
straase nr. 8. Excelenţa Sa I. P . S. ra troţr. •-. V. 
V. de B« piü împreună co csaeelsruî aicótdáfl D. 
c»v. de Bejan, profeaorol Constantin Popovici şi 
srhidiaeoiml Urrcleae. Dujà sf. iitnrgie tt itfieţit 
Excele-r ţa Sa sabia comemorbt vă, care s'a ridicat 
Sc interiorul eapf-iei din incidentul şi în memoria 
jubileoin; Impăiatolni. La acest act festiv к inat 
parte legaţiunea română în frrmte cu dl Mi a şi 
maiorul Ski na OB reprezentant al miniateraioi da 
culte şi instrucţiune, ѵісеесшувЫ României Arnold, 
generálni Loin, deputatei Onciul şi mulţi aiţi 
membri ai colcniei romane din Viena. Cftrstirile 
liturgice au fost exeesíate ca totdeauna foarte 
frumos din partea coroloi bisericesc. 
— P r e l e g e r i p o p o r a l e e c o n o m i c e în ţ a r a 
Oltrsluè. Preotol Anrel Nistor di, Агрйікс, va 
ţinea săptămâna viitoare prelegeri poporale eco­
nomice In orotâioareie comune din comitaloi Fă-
gfiraşclni : Marţi în 26 Nov. v. (8 Dec, n.) în 
Sinea-ve* he, M.ercnri în 26 Nov. v. în Persani, 
Joi în 27 Nov. v. în Hurez, Viaeri în 28 Nov. 
v. în lieni şi Sâmbită îa 29 Nov. în Bîuşor. Pre­
legerile re vor ţinea în nomele „Asociat múi ven­
im literatura romana şi cultura popornloi romăir' 
şi vor tracta despre a) coltora sfeclelor de z»hir 
şi rentabilitatea lor b) natrires vilelor şi c) aafslte 
indispensabile în o economie raţionala ! Celelalte 
prelegeri, ce le va mai ţinea preotul Ашеі Ni-
sfor şi în alte connue ae vor anurtţă !a timpul său. 
— A n u n ţ l i tere r. In tipografia noastră se ti­
păreşte şi va apare în curând cartea mult aştep­
tată de public „ Impre s i i d e t e a t ru d in Ar­
dea l* de Zsharie Bôrsan cu fotografii şi carica­
turi din diferite roluri jucate de artistul nostru 
cunoscut şi apreciat de toţi câţi au avut norocul 
să-l vadă. 
In aceste impresii se fixează multe momente 
din începutul unei mişcări teatrale dela noi şi 
avem credinţa că publicul le va primi cu bu­
curie. 
Volumul va costa 2 coroane. 
Abonamente se pot face de pe acum la librin 
„Tribuna". 
— Concert. Cea mai mare cântăreaţă din )mt 
S w ä r d s t r ö r a V a l b o r g , care a încântat publiai 
din Paris, Londra, Viena, Budapesta etc cu arta ei per­
fectă şi vocea clară şi sonoră de sopran va dà şi în Ani 
un singur concert Duminecă în 13 I. c. la 5 ore apt 
amiaz în sala cea mare dela «Crucea alba». 
Biletele cu 8, 6, 5, 4 şi 2 coroane se pot cumpără I 
pe acum în librăria Klein Mór tînărul. 
— Dicţ ionarul cormanelor din Ungariţ 
cu l ocu i t o r i r o m â n i elaborat din Inrircmm 
„Aeociaţinnii" de d aii Siiveetra Moldorna si Ri­
me Togao, cam suntem informaţi din SMm, h 
d&t In tipar şt va apăr* à pela finea ionei lai» 
rie. Dicţionarol va avtă vre o 30 de eoato de li 
par, eu pişi» 4000 de uome de comnne. 
— Pentru c e e bnn automobilul? Pttà 
a B* schilavi oamenii, a şi sparg* c . i c , a-şirop 
g?nmezii cu el, Jucru ve hin. Pentru пяр&гііщ 
şi u pi&tl mii de coroane pagubă In urma • 
este cel m'ai nou folos ai sntoiaobileíoi', Urmi 
ritui de a i fi descoperit, — serie „Libtristm 
— este a liibanalülni din Dss-v», глд^ ч \<\даи 
zilele acesteia pe dl Victor Bontescu adv. ta St ţeg, şă pit.teasc* 1160 coroane psgobă şi speri 
de procea, peatmaä s'aa spàriat eaii unui h l 
cant dé soda d« aütornobi'cfl d lu i Вопіезея. I 
fost o pertractare fo&rte interesant*. Di Bonten 
se spă'ă cu aceea, oă atunci când S'A întâlaits 
cărr.ţs încărcată, ei a mâuat cât se poate iii 
cet automobilul, iar pentrn caii «părioşt, no pomi 
el vina şi nn e responsabil. Tnbnrala! R ziid 
na caii apărioşi ecnl d j vină, ci aotomobiluhl 
ee are o infötisare a?a de spăir«âutaiâ şi se afi­
n e caii de e ! ? 0*re oare «re dreptate. 
— Un furt î r d r ă z ^ e ţ . Din Amerioa se and 
că Io oraşul Peppöüoil (Statul M*s?a hasiel 
nişte hoţi îndrăzneţi su ficat îa curisnl nof 
cn o îr:Carcătm* de nitrogl «-.rină, o spărturi 1 
zidri! bănciii naţionale locale şi dap* ce aafra 
75 000 Ггянсі îa bancnote, aa fngit ca aatol 
bilol. 
Hcţ'i ari bariehdnt mai îniâin to*te porţie8 
веіог v e i n e , fâcâr?d apoi aceraşi operaţie ţi! 
poarta bâncfei, spre a Bvita vre-o surprind?! 
Apoi au liitroiins trei încirostari de nitrrgi; 
r i t* în z d ; cele denă diotăiu na an predasi tnRătpri psternice, dar a treia deşteptă pe ou 
Care, loaâ, s? afl* barieedat lo at»rt»mentalfl 
ül nu pata рпи.-і la goană pe hoţi Incinte di 
fi 'i,-: furtul. 
Hotărîrea clubului deputaţii 
Chemarea fa luptă. 
Cliibul deputaţilor, a ţinut ieri şi dfl 
dinţa în localităţile sale din Budap. 
Despre comjătuirea sa de două \ile ck 
ne transmite ttkfonic următorul comum 
C o m i t e t u l e x e c u t i v a l partiduluii 
ţ i o n a l r o m â n î n ş e d i n ţ a s a ţinută 
B u d a p e s t a î n 6 D e c e m v r i e st. 
Its&t l a a m ă n u n ţ i t ă d e s b a t e r e întrei 
s i t u a ţ i e p o l i t i c ă a c t u a l ă . Comitetu 
c o n s t a t a t că , a t â t p r o i e c t u l de 
r e f e r i t o r l a r e f o r m a e l e c t o r a l ă , d 
î n t r e g s i s t e m u l a c t u a l d e guverni 
d u ş m ă n o s d e s v o l t ă r i i şi validii 
n o a s t r e p o l i t i c e , p r o v o a c ă î n mot 
rec t l u p t a c e a m a i h o f ă r î t ă din : 
t e a p o p o r u l u i r o m â n . I n urma « 
s t e i a c o m i t e t u l e x e c u t i v , indem: 
ş i d e s o l i d a r a m a n i f e s t a r e a voi 
p o p o r u l u i c u o c a z i u n e a adunări 
p o p o r a l e ţ i n u t e î n t i m p u l din ut 
a h o t ă r î t c o n t i n u a r e a î n propc 
m a r i a l u p t e i î n c e p u t e î n contra; 
i e c t u í u i p r e z i n t a t d e min i s t ru l dt 
t e r n e . I n c a d r e l e a c e s t u i pian de 
ţ i u n e s'a hotărît şi ţinerea conferinţe naţionale, pen t ru a 
p r e g ă t i r e s ' a e s m i s o comisiunt 
s i n u l c o m i t e t u l u i . 
